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Inleiding 
 
‘derhalven bidde ik uwe Exc eene ernstige reflexie te willen nemen over het contenu 
van desen tegenwoordigen [staat], als ook mede de saken door een goedt rapport aen 
hare Maj daer henen te willen schicken en dirigeren dat men eenmael, door een wyse 
en veerdige Resolutie moge geraken uyt dit embarras, en dat wy niet door het verlopen 
van den tydt, die vast al sachjes den eenen dagh voor en den anderen naer sich wegh 
sleept, de Conincklyke Nederlanden tot in den grondt toe ruïneren gelyck andersints 
wel sekerlx te verwachten staet.’ 
 
In zijn brief aan de constabel van Castilië, een hooggeplaatste minister aan het Spaanse hof, 
wond Hiëronymus van Beverningk (1614-1690) er geen doekjes om: de Spaanse regering 
diende haast te maken met het versterken van de Spaanse Nederlanden. Het expansieve 
Frankrijk dreigde met oorlog. De Staten-Generaal waren er aan gelegen dat Spanje haar 
domeinen in de Nederlanden goed beschermde, want het gebied werd door de Republiek 
beschouwd als een bufferzone. Naast deze taak was de ervaren diplomaat naar Madrid 
gestuurd om te confereren over internationale politieke ontwikkelingen, op te komen voor de 
belangen van de prins van Oranje en particuliere burgers, en om de Nederlandse 
handelsbelangen in Spanje en de Middellandse Zee te beschermen. Deze scriptie is een 
casestudie van het gezantschap van Hiëronymus van Beverningk naar het Spaanse hof van 4 
december 1670 tot 16 september 1671. 
 Diplomatieke geschiedenis had lang de reputatie van een conservatief vakgebied 
binnen de geschiedschrijving. Door een Rankeaanse nadruk op onderhandelingen op 
topniveau tussen vorsten en diplomaten, werd haar verweten grote-mannen of evenementiële 
geschiedenis te schrijven.
1
 Klassieke werken van Mattingly (1955) over de evolutie van het 
moderne systeem van permanente vertegenwoordiging zijn bekritiseerd vanwege hun 
teleologische en Eurocentrische benadering, en ook de willekeurige scheidslijn tussen 
middeleeuwse en vroegmoderne diplomatie.
2
 De afgelopen dertig jaar zijn er in het vakgebied 
methodologische ontwikkelingen doorgevoerd waardoor wel gesproken wordt van ‘nieuwe 
diplomatieke geschiedenis’.3 Het moderne standaardwerk van Black (2010) benadrukt de 
diplomatieke praktijk en analyseert hoe deze door de eeuwen heen veranderde, in plaats van 
een overzicht te geven van de belangrijkste resultaten van diplomatieke onderhandelingen.
4
 In 
de behandeling van de drie pijlers van diplomatie – representatie, informatie-inwinning en 
onderhandeling – is er ook meer aandacht gekomen voor de rol van niet-statelijke actoren. In 
Lazzarini (2015) wordt diplomatie beschouwd als een flexibele politieke activiteit, waarin 
bovengenoemde pijlers verbonden zijn met een proces van politieke en culturele transformatie 
                                                 
1
 J. Watkins, ‘Toward a New Diplomatic History of Medieval and Early Modern Europe’, Journal of Medieval 
and Early Modern Studies 38:1 (2008) 1-14. D. Reynolds, ‘International History, the Cultural Turn and the 
Diplomatic Twitch’, Cultural and Social History 3 (2006) 75-91. 
2
 G. Mattingly, ‘The First Resident Embassies: Mediaeval Italian Origins of Modern Diplomacy’, Speculum 12.4 
(1937) 423-39. Uitgebreid in: G. Mattingly, Renaissance diplomacy (Boston 1955) en door M.S. Anderson, The 
rise of modern diplomacy, 1450-1919 (Harlow 1993). 
3
 M.A. Ebben and L. Sicking, ‘Nieuwe diplomatieke geschiedenis van de premoderne tijd. Een inleiding’, 
Tijdschrift voor geschiedenis 127:4 (2014) 541-552. 
4
 J. Black, A history of diplomacy (Londen 2010) 8-15. 
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– zonder dat daar een narratief van het ontstaan van de moderne staat is aangehaakt. Het 
overzichtswerk over diplomatie tijdens de Italiaanse Renaissance is te zien als de moderne 
opvolger van Mattingly (1955).
5
  
 In de Nederlandse historiografie is er weinig aandacht geschonken aan de 
betrekkingen tussen Spanje en de Republiek na de Vrede van Münster. Dit gebrek is 
opmerkelijk, omdat deze betrekkingen van belang waren vanwege de Nederlandse 
commerciële uitbreiding in het Middellandse Zeegebied en de strategische rol van de Spaanse 
Nederlanden. Ebben (2005) heeft een transcriptie gepubliceerd van het reisverslag van 
Lodewijk Huygens (1631-1699), die deel uitmaakte van het Staatse gezantschap dat in 1660 
het Spaanse hof bezocht.
6
 De uitgebreide inleiding van de publicatie geeft een overzicht van 
Spaans-Nederlandse diplomatie van Münster tot 1660, maar er bestaat geen modern 
standaardwerk dat de gehele periode tot het eind van de Spaanse Habsburgers beslaat. Vanuit 
Spaans perspectief bestaan die wel, in de vorm van publicaties van Salinas (1989) en Herrero 
Sánchez (2000), al komt de periode onder Karel II er enigszins bekaaid vanaf ten opzichte van 
zijn voorganger Filips IV, of Bourbon opvolgers.
7
 Israel (1982) heeft een invloedrijke 
monografie geschreven waarin de wisselwerking van politieke en economische belangen in de 
betrekking tussen het Spaanse Rijk en de Republiek aan het licht komt.
8
 Filips IV offerde 
economische en koloniale belangen op voor politieke doelen: de Republiek werd met 
commerciële gunsten overgehaald om vrede te sluiten, waardoor Spanje de handen vrij had 
om Frankrijk aan te pakken. Kort na Münster besloten de Staten-Generaal om consuls aan te 
stellen in Spaanse havens. Zij moesten de handelsvoordelen beschermen die de Nederlandse 
koopvaardij op de Spaanse markt verleend was in het vredestraktaat en het Traktaat van 
Marine (1651).
9
 De consuls waren formeel geen diplomaten, maar hadden een belangrijke 
brugfunctie tussen Nederlandse koopliedenenclaves in Spanje, de plaatselijke autoriteiten en 
de Staatse gezanten. De interactie tussen consuls en ambassadeur Hendrik van Reede van 
Renswoude, resident in Madrid van 1656 tot 1670, is behandeld door Ebben (2014).
10
 Een 
aantal monografieën uit de negentiende en begin twintigste eeuw, zoals die van Van Bylandt 
(1863), Van Dijk (1851), Kramer (1892) en Drossaers (1915), kunnen beschouwd worden als 
archetypen van de verouderde historiografische traditie: ze zijn nauw gericht op 
onderhandelingen over internationale politiek en behoorlijk patriottisch.
11
 
                                                 
5
 I. Lazzarini, Communication and conflict. Italian diplomacy in the Early Renaissance, 1350-1520 (Oxford 
2015) 3-4. 
6
 M.A. Ebben, Lodewijck Huygens’ Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661 
(Zutphen 2005). 
7
 D. Salinas, La diplomacia Española en las relaciones con Holanda durente el reinado de Carlos II (1665-
1700)  Madrid        M. Herrero S nche , El acercamiento Hispano-Neerlandés (1648-1678) (Madrid 2000). 
8
 J.I. Israel, The Dutch Republic and the Hispanic world 1606-1661 (Oxford 1982). 
9
 Israel, The Dutch Republic and the Hispanic world, 346-7, 421-3. 
10
 M.A. Ebben, ‘Uwer Hoog Mogenden Onderdaenigsten Dienaers. Nederlandse consuls en Staatse diplomatie in 
Spanje, 1648- 66 ’ Tijdschrift voor geschiedenis 127 (Amsterdam 2014) 649-672. 
11
 F.W.C.P. van Bylandt, Het diplomatieke beleid van Hieronymus van Beverninck, gedurende de jaren 1672-
1678 (Den Haag 1863); H.A. van Dijk, Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche diplomatie. Handelingen 
met Frankrijk en Spanje, in de jaren 1668-1672 (Utrecht 1851); F.J.L. Kramer, De Nederlandsch-Spaansche 
diplomatie vóór den Vrede van Nijmegen (Utrecht 1892); S.W.A. Drossaers, Diplomatieke betrekkingen tusschen 
Spanje en de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1678-1684 (Den Haag 1915). 
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 De algemene tendensen van het buitenlands beleid van de Republiek in de zeventiende 
eeuw, zeker voor de periode De Witt, zijn veelvuldig behandeld.
12
 In zijn invloedrijke 
biografie van Johan de Witt beschrijft Rowen (1978) de raadpensionaris als de de facto 
minister van buitenlandse zaken.
13
 De Witt gaf het buitenlands beleid van de Republiek vorm 
en correspondeerde met Staatse gezanten in het buitenland. In tegenstelling tot zijn collega 
Coenraad van Beuningen, die het subject is geweest van een uitstekende politieke biografie 
van Franken (1966), bestaat er geen moderne biografie voor de protagonist van deze 
scriptie.
14
 De hoogtepunten van Van Beverningks carrière zijn meerdere malen beschreven in 
eerder genoemde literatuur en ook in een aantal oudere, korte verhandelingen.
15
 Al neigen de 
laatste werken naar hagiografie, staat het vast dat de diplomaat bij aanvang van de missie naar 
Spanje een indrukwekkende carrière had opgebouwd. Hiëronymus van Beverningk werd 
geboren op 25 april 1614 in een Goudse regentenfamilie. Als vertegenwoordiger van zijn stad 
in de Staten van Holland en West-Friesland woonde Van Beverningk provinciale 
vergaderingen bij over de onderhandelingen in Münster. Daar maakte hij kennis met de 
politiek op generaliteitsniveau en raakte bevriend met De Witt. Sindsdien werd de Gouwenaar 
met regelmaat door de Staten-Generaal aangesteld als gezant of plenipotentiaris. Zo was hij in 
1653 verantwoordelijk voor het uitonderhandelen van de Akte van Seclusie met Cromwell.
16
 
Tevens speelde Van Beverningk een rol bij de beëindiging van de Tweede Engels-
Nederlandse Oorlog in 1667. Een jaar later was hij één van de Staatse gezanten die de 
vredesonderhandelingen in Aken tussen Frankrijk en Spanje bijwoonde. 
 Elke gezant van de Staten-Generaal was verplicht om verantwoording van zijn 
activiteiten af te leggen en bij thuiskomst een verslag in te dienen bij Hare Hoogmogenden.
17
 
Het zogenoemde verbaal van de ambassade vormt de basis van deze casestudy.
18
 Het bevat 
een chronologisch relaas van ongeveer  eventig pagina’s van de heen- en terugreis en de 
belangrijkste gebeurtenissen in Madrid. Wat dit verbaal bijzonder maakt is de toevoeging van 
vijfhonderd bladzijden aan bijlagen van (bijna) alle officiële brieven, memoranda en 
resoluties die Van Beverningk ontving en verstuurde tijdens zijn gezantschap. Om een indruk 
te krijgen van de verhouding tussen Van Beverningk en De Witt vóór de ambassade naar 
Madrid en te controleren of de gehele correspondentie tussen gezant en raadpensionaris wel is 
opgenomen in het verbaal, is gebruik gemaakt van de gepubliceerde briefwisseling onder 
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 S. Groenveld, Verlopend getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse burgeroorlog, 1640-1646 (Dieren 
1984) 66-85. 
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 H.H. Rowen, John de Witt, Grand Pensionary of Holland, 1625-1672 (Princeton 1978). 
14
 M.A.M. Franken, Coenraad van Beuningen’s politieke en diplomatieke aktiviteiten in de jaren 1667-1684 
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 D. Hooft, ‘Verhandeling over Hieronymus van Beverningk’, in: Verhandelingen der tweede klasse van het 
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16
 L. Panhuysen, De ware vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de Witt (Dordrecht 2005) 150-4. 
17
 Thomassen, T., Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven, 1576-1796 1 (Den Haag 
2015) 280. 
18
 Ik heb gebruik gemaakt van Nationaal Archief, Den Haag, Staten-Generaal, nummer toegang 1.01.02, 
inventarisnummer 8556, Verbael gehouden by den Heere Hieronimus van Beverningk, by resolutie vande Hooge 
Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden van Date den 18 October Anno 1670 
gecommitteert tot becleedinge en uytvoeringe van een Extraordinaris Ambassade van den Staet nae het hoff van 
Spaingien. Dit is een kopie uit 1676 van het originele verbaal en bevat dezelfde inhoud, maar is beter leesbaar. 
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redactie van Japikse (1906-1919).
19
 Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 
heeft in samenwerking met Early Modern Letters Online (EMLO) een begin gemaakt met de 
digitalisatie van de briefwisseling van De Witt.
20
 Op dit moment zijn de manuscripten van 
circa 7.500 diplomatieke brieven aan De Witt in de database van EMLO te vinden, waarmee 
het archief (NL-HaNA, Johan de Witt, Raadpensionaris van Holland, 3.01.17) voor ongeveer 
een kwart gedigitaliseerd is. Een belangrijk voorbehoud van gebruik van de database voor 
onderzoek is dat alleen de diplomatieke brieven zijn opgenomen die aan De Witt persoonlijk 
geadresseerd waren. Correspondentie geadresseerd aan de raadpensionaris, als functionaris 
van de Staten van Holland, is niet opgenomen omdat deze minder informatie zou bevatten. 
Door deze afweging zijn slechts drie van de tien brieven die Van Beverningk tijdens zijn 
ambassade richtte tot De Witt in de database te vinden, en onder degenen die missen zijn er 
een aantal die cruciale informatie bevatten.
21
 
 
 
  
                                                 
19
 N. Japikse, R. Fruin en G. W. Kernkamp red., De Brieven aan en Brieven van Johan de Witt, 6 delen 
(Amsterdam, 1906–1919). 
20
 Ineke Huysman, Huygens ING (2019). The Correspondence of Johan de Witt. Geraadpleegd van http://emlo-
portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?catalogue=johan-de-witt, op 9-12-2019. 
21
 Een schoonheidsfoutje is de toevoeging van NL-HaNA, Johan de Witt, 3.01.17, inv.nr. 1973, Van Beverningk 
aan De Velasco, 11 mei 1671. In de database wordt verondersteld dat De Witt de geadresseerde van de brief is, 
maar het betreft een brief van de ambassadeur aan een Spaanse minister, die als bijlage werd meegestuurd bij de 
brief van 13 mei 1671 aan de raadpensionaris (die niet in de database is opgenomen). 
NL-HaNA, Staten-Generaal, 1.01.02, inv.nr. 8556. 
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Een deel van de correspondentie met de burgemeesters van Amsterdam en de consuls is niet 
opgenomen in het verbaal. Het eerste is opgevangen door het Archief van Burgemeesters te 
raadplegen.
22
 Daarentegen zijn een aantal brieven van de ambassadeur aan de consuls 
verloren gegaan door brand in het archief van de Directie van de Levantse handel. Wel zijn er 
brieven van de consuls aan de Staten-Generaal bewaard gebleven in de Liassen Spanje.
23
 
Door deze correspondentie voor de jaren 1670 en 1671 bij het onderzoek te betrekken kan 
alsnog een representatieve analyse van het informatienetwerk van de ambassadeur gemaakt 
worden. 
 Het doel is om voorgenoemde bronnen te analyseren met de uitgangspunten van de 
nieuwe diplomatieke geschiedenis. Ten eerste door de correspondentie tussen Van 
Beverningk en de consuls in Spanje te betrekken bij de beschouwing van de werkzaamheden 
van de ambassadeur. Daarnaast door een klassiek thema als internationale diplomatie te 
behandelen vanuit het oogpunt van informatienetwerken. Een aantal theorieën over de Staatse 
diplomatie geven daarbij nuttige handvatten die getoetst kunnen worden in een casestudy. 
Rapporten aan de Staten-Generaal waren publiekelijk bekend, en ook geheime brieven aan de 
griffier lekten snel uit. Franken stelt dat de meest gevoelige informatie daarom gedeeld werd 
in particuliere correspondentie met de sterke man van dat moment, in deze periode De Witt.
24
 
Is een dergelijke ‘informatierangorde’ ook te ontwaren in Van Beverningks brieven aan de 
Staten-Generaal, de griffier en de raadpensionaris? 
 Franken brengt tevens naar voren dat gezanten verschillende petten op hadden. De 
Staten-Generaal hielden niet van eigenmachtig optreden van haar gezanten, maar in de 
Republiek bestond er geen professioneel diplomatiek korps. Ambassadeurs kwamen voort uit 
de regentenstand of adel en waren gewend om op lokaal of gewestelijk niveau het bestuur uit 
te oefenen. De vraag is of mannen van status de transitie van beleidsbepaler tot 
beleidsuitvoerder konden maken, en dat zonder eigen gewest of stad te bevoordelen. 
Daarbovenop meent Franken dat er een gebrek aan communicatie was tussen Staatse gezanten 
in het buitenland, met reden dat de Staten-Generaal de touwtjes in handen wilden houden.
25
 
Het is daarom interessant om te onderzoeken in hoeverre Van Beverningk zich schikte naar de 
instructies van zijn opdrachtgevers (en welke!), waar hij zelf initiatief nam en met welke 
collega’s hij correspondeerde. De persoonlijke band tussen Van Beverningk en De Witt, die 
volgens Rowen verslechterde in de jaren voor 1672, wordt dan van belang voor de context.
26
 
 Wat betreft de historiografie omtrent representatie heeft Heringa (1961) een 
waardevolle bijdrage geleverd met zijn werk over de diplomatieke status van de Republiek.
27
 
De Verenigde Provinciën waren als niet-monarchie een vreemde eend in de bijt van een door 
vorsten gedomineerde diplomatie. Hoewel de gewesten sinds het begin van de Nederlandse 
                                                 
22
 Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam, Archief van Burgemeesters: diplomatieke missiven van ambassadeurs, 
gezanten en residenten in het buitenland aan burgemeesters, nummer toegang 5027, inventarisnummer 224; 
SAA, Archief van Burgemeesters: dagelijkse notulen, resoluties en missivenboeken, 5024, inv.nr. 65, 1671 
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23
 NL-HaNA, Staten-Generaal, 1.01.02, inv.nr. 7065, 1670 januari-mei; 7066, 1670 juni-december; 7067, 1671 
januari-mei; 7068, 1671 juni-december. 
24
 Franken, Coenraad van Beuningen, 25-7. 
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26
 Rowen, John de Witt, 796-7. 
27
 J. Heringa, De eer en hoogheid van de staat. Over de plaats der Verenigde Nederlanden in het diplomatieke 
leven van de zeventiende eeuw (Groningen 1961). 
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Opstand diplomatie bedreven, blijkt uit de instructies voor Van Beverningk dat de status van 
de Republiek in 1670 nog steeds bevestiging behoefde en dat diplomatieke protocollen 
allerminst vast lagen. Heringa trekt in twijfel of de sobere, burgerlijke Nederlandse 
diplomaten zich konden handhaven aan een ostentatief, koninklijk hof.
28
 Slaagde de regent uit 
Gouda erin zich staande te houden aan het Madrileense hof? 
 Hatton (1980) signaleert een geleidelijke opkomst van rationaliteit binnen 
internationale betrekkingen tijdens het laatste kwart van de zeventiende eeuw. Het idee dat 
verlies van patrimonium onherroepelijk de glorie van de vorst aantastte maakte plaats voor 
een mentaliteit die minder de nadruk legde op erfrecht en meer op de machtsbalans. Zolang 
verlies van patrimonium gecompenseerd werd op een manier die de positie van de staat in de 
hiërarchie van machten niet in gevaar bracht (of zo min mogelijk), was er geen verlies van 
eer.
29
 Lazzarini brengt naar voren dat diplomatieke communicatie uitdrukking geeft aan 
percepties van macht en status.
30
 Vanuit beide oogpunten is het interessant om de taal en 
argumenten te analyseren die Van Beverningk hanteerde in onderhandelingen met Spaanse 
regeringsleiders. 
 In het eerste hoofdstuk wordt de context geschetst van de ambassade naar Spanje: de 
structurele kenmerken van het buitenlands beleid van de Republiek in de zeventiende eeuw; 
de politieke situatie in Europa rond 1670; en een biografische introductie van Van Beverningk 
en zijn aanstelling. De bronanalyse is verdeeld in drie thematische hoofdstukken, die elkaar – 
met enige overlap – ook chronologisch opvolgen. Ten eerste komen de internationaal-
politieke doelen aan bod. De ambassadeur gaf prioriteit aan de politieke instructies van de 
Staten-Generaal. Tijdens de zware reis van Den Haag naar Madrid in de winter van 1670-
1671 bereidde Van Beverningk al enige stukken voor. In hoofdstuk drie wordt de 
commerciële belangenbehartiging behandeld. Nederlandse kooplieden ondervonden last van 
onrechtmatige belastingen en huiszoekingen door Spaanse douanebeambten. De gezant moest 
paal en perk stellen aan schendingen van overeengekomen traktaten. Voor informatie was hij 
daarbij afhankelijk van het netwerk van Nederlandse consuls in Spaanse havens. Daarnaast 
zette Van Beverningk zich in voor de VOC en economisch-strategische voorstellen. Het 
laatste hoofdstuk is gewijd aan belangenbehartiging van particulieren. Als Staatse burgers 
meenden dat zij onrechtvaardig behandeld waren door Spaanse autoriteiten of ingezeten, 
konden een beroep doen op interventie door de Staten-Generaal. Het waren voornamelijk 
kooplieden die dergelijke petities indienden. Thematisch is er verwantschap aan het derde 
hoofdstuk, maar in plaats van structurele klachten worden individuele gevallen geanalyseerd. 
De casus van de prins van Oranje was door de status van de e ‘particuliere burger’ een geval 
apart. De analyse van de drie thema’s is gericht op informatie-uitwisseling: tussen 
ambassadeur en thuisfront; ambassadeur en consuls; en communicatie tussen ambassadeur en 
Spaanse regeringsleden. Van Beverningk’s representatie aan het Spaanse hof is verweven in 
het narratief. 
  
                                                 
28
 Heringa, De eer en hoogheid van de staat, 55-6. 
29
 R.M. Hatton, ‘Nijmegen and the European powers’, in: J.A.H. Bots en A.G. Weiler red., The Peace of 
Nijmegen 1676-1678/79 (Amsterdam 1980) 4-16, aldaar 8-9. 
30
 Lazzarini, Communication and conflict, 104-6. 
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Hoofdstuk 1: De Staatse diplomatie 
1.1 Het buitenlands beleid onder De Witt. De Europese politieke context in 
1670 
 
In de vroegmoderne tijd waren status en persoonlijke banden van patronage belangrijker dan 
de letterlijke functieomschrijving van ambten. De feitelijke gang van zaken verschilde dan 
ook doorgaans van de reglementen zoals die in verdragen waren opgesteld. Formeel waren de 
Staten-Generaal verantwoordelijk voor het buitenlands beleid. De gedeputeerden die namens 
hun provincie deelnamen aan een vergadering van de Algemene Staten beslisten niet zelf, 
maar handelden naar gelang de wensen van hun gewest. Deze werden bepaald in de 
Statenvergadering, door stemmingen onder hun leden (steden en adel).
31
 Het spreekt voor zich 
dat als er snel gehandeld moest worden in kwesties aangaande oorlog en vrede dit systeem 
bijzonder onhandig was. Om niet voor elke zaak de hele Statenvergadering bijeen te hoeven 
brengen, ontstond in Holland de praktijk ad-hoc commissies of besognes te formeren die 
gemachtigd waren specifieke zaken behandelden. Hierdoor kon sneller gehandeld worden en 
werd ook de geheimhouding beter bewaard.
32
 Officieel waren de besognes raadgevende 
organen, maar hun advies werd vrijwel altijd zonder wijziging overgenomen door de Staten 
van Holland en West-Friesland. De resoluties die op deze wijze voortkwamen uit het 
machtigste gewest werden daarna doorgedrukt in vergelijkbare commissies van de Staten-
Generaal.
33
 
 Tegen het midden van de eeuw hadden de belangrijkste commissies een permanent 
karakter gekregen, al wisselde hun samenstelling minstens één keer per jaar. Welke regenten 
werden gekozen om zitting te hebben in de besognes hing af van de machtsverhoudingen op 
dat moment.
34
 Dankzij zijn capaciteiten en het ontbreken van een volwassen prins groeide 
Johan de Witt in het derde kwart van de zeventiende eeuw uit tot de invloedrijkste politicus in 
de Republiek. Als raadpensionaris van Holland was zijn aanwezigheid verplicht bij alle 
vergaderingen. Daarnaast verzocht hij gezanten in het buitenland met hem te corresponderen. 
Hierdoor was De Witt beter geïnformeerd over de stand van zaken op nationaal en 
internationaal niveau dan de andere deelnemers van de commissies.
35
 Dit stelde hem in staat 
op te treden als een soort minister van buitenlandse zaken: hij voerde correspondentie met 
Nederlandse gezanten en, via tussenpersonen, met buitenlandse vorsten en ministers.
36
 De 
Witt kon echter niet eigenmachtig het beleid uitstippelen. De raadpensionaris moest rekening 
houden met de Hollandse regenten en met name die van Amsterdam.
37  
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 De belangen van Holland en 
Amsterdam concentreerden zich op handel; 
voor territoriale expansie was geen interesse. 
Rond het midden van de eeuw was de 
(relatieve) economische macht van de 
Republiek waarschijnlijk op zijn grootst.
38
 
Het doel van De Witt was deze positie van de 
Republiek te behouden. Daartoe was het 
buitenlands beleid gericht op het behoud van 
vrede in Europa door middel van het sluiten 
van defensieve verbonden en niet-
aanvalsverdragen met – en liefst ook tussen – 
de grote mogendheden. Groenveld heeft dit 
beleid aangeduid als ‘actief neutralisme’.39 
De vredelievendheid kwam niet voort uit 
ideële overwegingen, maar omdat de status 
quo gunstig was voor de Republiek en 
oorlogvoering veel geld kostte. Het 
onderhouden van vriendschappelijke banden 
met Engeland en Frankrijk stond centraal in 
De Witts geopolitiek. Wat de eilandnatie 
betrof bleek dit uiterst lastig. De handelsrivaliteit tussen de maritieme mogendheden stond een 
stabiele, langdurige samenwerking in de weg. Met Engeland was het constant stuivertje 
wisselen tussen vriend- en vijandschap.
40
  
 Daarentegen was Frankrijk sinds de Nederlandse Opstand een traditionele bondgenoot 
van de Republiek in de strijd tegen de Habsburgers. Na de Vrede van de Pyreneeën (1659) 
had Frankrijk definitief het stokje van Spanje overgenomen als de dominante macht in 
Europa. De dreiging van een gemeenschappelijke vijand viel weg, en daarmee ook de 
belangrijkste pijler onder goede betrekkingen tussen de Republiek en Frankrijk. Om definitief 
een einde te maken aan de Habsburgse omsingeling van zijn land, had Lodewijk XIV zijn 
zinnen gezet op de verovering van de Spaanse Nederlanden en de Franche-Comté. Na de dood 
van zijn schoonvader Filips IV van Spanje in 1665 claimde de Zonnekoning gebieden in de 
Nederlanden waar hij via de erfenis van zijn vrouw Maria Theresia recht op meende te 
hebben. In de zomer van 1667 overrompelden zijn legers de Spanjaarden. Nu wilde de 
Republiek Frankrijk wel als vriend, maar liever niet als buur. De Witt zocht naar een manier 
om de opmars van de Fransen in de Spaanse-Nederlanden te stuiten zonder definitief met 
Frankrijk te breken. Een bondgenootschap met Spanje – waar Madrid wel oren naar had – was 
daarom uitgesloten. De raadpensionaris vond de oplossing in het organiseren van een liga van 
‘neutrale’ machten die  owel de rechten van de Franse als de Spaanse koning garandeerden: 
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in feite kwam het erop neer dat de leden van de Triple Alliantie – de Republiek, Engeland en 
Zweden – dreigden met gewapend ingrijpen als Frankrijk de veroveringen niet zou staken. 
Lodewijk XIV koos eieren voor zijn geld en sloot de Vrede van Aken (1668), waarbij een 
deel van de veroverde gebieden aan Spanje werd teruggegeven.
41
 
 Eén van de punten in het vredestraktaat van Aken was de instelling van een 
arbitragecommissie onder leiding van Engeland en Zweden. Deze commissie moest de 
rechten van de Franse en Spaanse koning op heerlijkheden en steden in de Zuidelijke 
Nederlanden onderzoeken en onderhandelen over een rechtvaardige verdeling. Dit was 
natuurlijk een schier onmogelijke opgave: Lodewijk XIV wilde meer dan Aken hem had 
gegeven, terwijl de Spanjaarden niet bereid waren nog meer gebied af te staan. De eisen van 
de Franse diplomaten werden kracht bijgezet door grootschalige troepenwervingen en -
verplaatsingen naar de Franse noordoostgrens in 1669 en 1670: het leek erop dat de garanties 
van de Triple Alliantie binnen afzienbare tijd getest zouden worden. Nu was de basis voor dit 
bondgenootschap nogal broos. De Zweden waren alleen toegetreden vanwege de subsidies die 
ze ontvingen van Spanje, en wat Engeland betrof kon men nooit helemaal zeker zijn van de 
intenties van Karel II. 1670 werd dan ook een actief jaar voor de diplomatie van de Staten-
Generaal. De Staten-Generaal stuurden gezantschappen naar Brussel en Madrid, Duitse 
vorstendommen en naar Denemarken en Polen, terwijl residerende ambassadeurs in Europese 
hoofdsteden nieuwe instructies kregen. In grote lijnen was het doel om de Triple Alliantie uit 
te breiden; de intenties van de grootmachten te ontwaren; en bondgenoten op hun 
verplichtingen te wijzen. Het was de ultieme poging van De Witt om oorlog met Frankrijk af 
te wenden, of tenminste onder zo gunstig mogelijke omstandigheden te voeren.
42
 
1.2 Staatse gezantschappen naar het buitenland 
 
Voor belangrijke kwesties formeerden de Staten-Generaal vaak meerhoofdige 
gezantschappen, zodat verschillende gewesten vertegenwoordigd werden door een man uit 
hun midden. Gezien de hoeveelheid missies en de snelheid die vereist was werd daar in 1670 
niet voor gekozen. Het was namelijk lastig om voldoende geschikte personen te vinden voor 
het ambassadeurschap. Voor de regentenklasse, waaruit de meeste diplomaten voortkwamen, 
stond de stedelijke politiek centraal. Met een lang verblijf in het buitenland riskeerde een 
regent verlies van politieke invloed in zijn machtsbasis. In tegenstelling tot de situatie in een 
monarchie kon er met een diplomatieke missie tijdens het Stadhouderloze Tijdperk geen wit 
voetje gehaald worden bij de vorst, wat bij terugkomst wellicht carrièreperspectief bood.
43
 
Bovendien waren gezantschappen naar het buitenland kostbare affaires. Ook de ambassadeur 
van een republiek werd geacht zijn soeverein waardig te representeren. Dit betekende dat er 
een goed gemeubileerd hostel gehuurd moest worden waarin gasten waardig ontvangen 
konden worden. Daarnaast was een rijtuig met paarden noodzakelijk om de grootsheid van de 
staat te tonen aan het buitenlandse volk. Tot slot kon het levensonderhoud van het gevolg in 
een dure hoofdstad behoorlijk in de papieren lopen. Het personeel was in dienst van de 
ambassadeur en niet van de staat. Voor de salariëring ontving hij weliswaar een vaste 
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vergoeding, maar vaak werd de gezant gedwongen om uit eigen zak een bedrag voor te 
schieten. Daar kwam nog bij dat de Staten-Generaal in 1651 een verbod hadden uitgevaardigd 
voor diplomaten om geschenken aan te nemen van buitenlandse mogendheden. Aangezien het 
gebruikelijk was dat een gezant bij afscheid een cadeau van de vorst kreeg, liepen Staatse 
gezanten kostbare giften mis, wat het gezantschap niet aantrekkelijker maakte. Daarnaast 
schond de maatregel de regels van beleefdheid. De Staten-Generaal schonken wél giften aan 
buitenlandse ministers en gezanten, waardoor van reciprociteit geen sprake meer was.
44
 
Vanwege de kortere duur en het hogere prestige waren buitengewone (extraordinaris) 
ambassades aantrekkelijker dan de doorgaans driejarige benoeming tot ordinaris 
ambassadeur.
45
 
 De manier waarop de missie naar Spanje van 1670 werd voorbereid onderschrijft de 
door Groenveld en Franken geschetste structurele kenmerken waarop het buitenlands beleid 
van de Republiek tot stand kwam. De aantekeningen die Hans Bontemantel (1613-1688) 
maakte tijdens de vergaderingen van de Staten van Holland in 1670 tonen dat aan. De 
voornaamste politieke doelstellingen van de ambassade werden bekokstooft in een besogne en 
daarna besproken in de vergadering.
46
 Het geraamte van de instructies was al vastgelegd in 
een Secrete Resolutie van de Staten van Holland van 21 december 1669.
47
 Zo moesten 
problemen rond de arbitragecommissie en de subsidies voor Zweden opgelost worden. In de 
loop van 1670 werden nieuwe instructies toegevoegd, zoals de beoogde uitbreiding van de 
Triple Alliantie, die zonder wijziging overgenomen zouden worden door de Staten-Generaal 
in de finale instructies.
48
 Wie het gezantschap zou bekleden werd eveneens bepaald door de 
vergadering van het machtigste gewest. Er moest iemand gevonden aangezien de resident in 
Madrid, baron Hendrik van Reede van Renswoude, op 9 september 1669 was overleden. 
 Begin februari 1670 werd Hiëronymus van Beverningk gepolst over de missie. Nu 
stond de vermaarde diplomaat niet bepaald te trappelen om de ambassade naar Spanje op zich 
te nemen. Aan De Witt verklaarde hij dat zijn gezondheid de zware reis niet aankon, en dat hij 
met de vaste vergoeding voor een extraordinaris ambassadeur niet kon rondkomen in Madrid. 
Bovendien had hij zijn vrouw beloofd thuis te blijven op hun landgoed.
49
 Zelfs een 
persoonlijk bezoek van Coenraad van Beuningen (1622-1693) kon Van Beverningk niet 
overtuigen.
50
 Dat het lastig was geschikte kandidaten te vinden voor een belangrijk 
gezantschap blijkt uit het feit dat de Staten van Holland, na een vergeefse zoektocht van 
enkele maanden, toch weer uitkwamen bij Van Beverningk. Amsterdam wilde eigenlijk geen 
andere kandidaat.
51
 De druk werd opgevoerd, en uiteindelijk liet de Gouwenaar zich vanwege 
het landsbelang vermurwen, maar niet zonder dat hij twee concessies had bedongen: ten 
eerste verhoogden de Staten van Holland zijn gage met 35 gulden, zodat hij 100 gulden per 
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dag te besteden had voor het levensonderhoud van zijn gevolg in het dure Madrid. Daarnaast 
kreeg hij de toezegging dat hij, binnen redelijkheid, zelf kon bepalen hoe lang zijn 
aanwezigheid aan het Spaanse hof noodzakelijk was. Daarmee vermeed de Goudse regent dat 
zijn gezantschap voor onbepaalde tijd zou kunnen voortduren en hij geleidelijk de vacante 
post van resident overnam. De zaak werd beklonken op 4 oktober, en doorgestuurd naar de 
commissie in de Algemene Staten die handelde over zaken aangaande de Triple Alliantie. De 
autorisatie van de Staten-Generaal was een formaliteit. Op 18 oktober 1670 werd Van 
Beverningk officieel benoemd tot extraordinaris ambassadeur van de Staten-Generaal voor de 
ambassade naar Madrid.
52
 
1.3 Regent en ambassadeur Van Beverningk 
 
Volgens Franken bestond er een spanningsveld wanneer een regent van statuur een 
gezantschap op zich nam. Kon een binnen zijn lokaliteit invloedrijke beleidsbepaler, zich 
plooien tot gedienstige uitvoerder in het buitenland voor de Staten-Generaal, en dat zonder 
eigen stad of gewest te bevoordelen?
53
 Om te analyseren hoe Van Beverningk zich gedroeg in 
dat opzicht is het van belang om wat dieper in te gaan op de politieke carrière en relaties van 
deze relatief onbekende maar belangrijke staatsman van de zeventiende-eeuwse Republiek. 
Hiëronymus van Beverningk werd geboren op 25 april 1614 te Gouda. Zijn grootvader Jan 
was een Pruisisch edelman die in het gevolg van de graaf van Hohenlohe (1550-1606) in 1575 
naar de Nederlanden was gekomen. In het Staatse leger schopte hij het tot luitenant-generaal 
der artillerie en huwde een dochter van Dirk Lonck (1539-1605), een burgemeester van 
Gouda. De vader van Hiëronymus, Melchior van Beverningk, diende eveneens in het leger en 
trouwde met officiersdochter Sibilla Standert.
54
 In tegenstelling tot zijn voorouders had 
Hiëronymus geen militaire carrière maar werd hij klaargestoomd om de cursus honorum van 
een Hollandse regent te volgen. Dit begon op de Latijnse School, daarna volgde een 
rechtenstudie in Leiden en tot slot de Grand Tour naar Frankrijk en Italië.
55
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 In 1645 werd Van Beverningk 
verkozen tot de vroedschap van Gouda. 
Lidmaatschap van dit college was 
levenslang – wetsverzettingen en crises 
daargelaten – en bevestigde de status 
van een Hollands regent.
56
 Als 
gedeputeerde van zijn stad nam hij deel 
aan de Statenvergaderingen van Holland 
en West-Friesland rond de 
vredesbesprekingen van Münster. 
Tijdens deze eerste ervaringen met 
landelijke politiek en internationale 
diplomatie maakte de Gouwenaar 
dusdanige indruk dat hij vaker werd 
verkozen om zijn stad te 
vertegenwoordigen in de Staten.
57
 Van 
Beverningk raakte bevriend met Johan 
de Witt en werd betrokken bij het 
landsbestuur toen de laatste de macht in 
de Republiek naar zich toetrok. De twee 
regenten trouwden kort na elkaar en 
correspondeerden over hun 
huwelijksvoorbereidingen. Van Beverningk informeerde naar een goede juwelier en voegde 
openhartig toe dat een aantal van de gasten uitgenodigd waren ‘eenichsins buyten mynen 
voorstel, maer tot contentement van de bruyt gecosen’.58 Op 4 april 1655 vond het huwelijk 
plaats tussen Johanna le Gillon (1635-1706) en Hiëronymus van Beverningk in de Nieuwe 
Kerk in Amsterdam. De Gillons waren een vooraanstaande familie van Picardische oorsprong 
die familiebanden had met het Amsterdamse regentengeslacht Backer.
59
 Deze banden 
verklaren wellicht de voorkeur van de Amstelstad voor de aanstelling van Van Beverningk. 
Op zijn beurt spande de ambassadeur zich in om de burgemeesters van Amsterdam te 
informeren over ontwikkelingen waarbij hun stad of burgers betrokken waren, zoals zal 
blijken in het derde en vierde hoofdstuk. 
 De diplomaat in spe maakte deel uit van het meerhoofdig gezantschap dat met 
Cromwell onderhandelde over de beëindiging van de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654). 
Daarbij speelde hij als enige Hollandse afgevaardigde een belangrijke en controversiële rol: 
via hem verliepen de geheime onderhandelingen tussen de Lord Protector en de 
raadpensionaris over de Akte van Seclusie. Nadat de Akte was uitgelekt blokkeerden 
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prinsgezinde gewesten de aanstelling van de Gouwenaar tot thesaurier-generaal. Dit 
prestigieuze ambt was verantwoordelijk voor de schatkist van de Staten-Generaal, en was hem 
al toegezegd door De Witt.
60
 Toch moet Van Beverningk niet gezien worden als een echte 
voorvechter van de Ware Vrijheid, want hij knoopte banden aan met Willem Frederik van 
Nassau (1613-1664). De stadhouder van de noordelijke provincies zorgde dat de Staten van 
Friesland haar verzet tegen de aanstelling staakte, waardoor Van Beverningk in 1657 alsnog 
benoemd werd tot tresorier.
61
 
 Van Beverningk gaf in oktober van 1665 de lucratieve post op. Deze opmerkelijke 
beslissing kwam voort uit een verschil van inzicht met De Witt over de gevoerde politiek. Die 
had geleid tot de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667), die desastreus begon en de Republiek 
in crisis bracht.
62
 Tijdens de oorlog werd Van Beverningk zelfs doelwit van een Engels 
complot om hem hoofd te maken van de orangistische oppositie tegen de raadpensionaris. De 
Goudse regent moest daar niets van weten, maar het is tekenend dat het doorgaans goed 
geïnformeerde spionagenetwerk van Karel II het überhaupt in overweging nam.
63
 Godefroi 
d’Estrades   607-1686) had wel een overtuigende redenering: volgens de Franse ambassadeur 
was Van Beverningk gefrustreerd dat zijn ambities gefnuikt werden door De Witt. Zolang de 
(jongere) man aan de macht was bezette hij het hoogst haalbare ambt dat in de Republiek te 
vergeven was. Daarnaast accepteerde Van Beverningk de onvermijdelijkheid van een 
passende rol voor de opgroeiende prins van Oranje binnen het staatsbestel van de Republiek, 
terwijl De Witt de invloed van de Oranjes tot het uiterste probeerde te minimaliseren. 
Daarmee gaf de raadpensionaris wel een voorwendsel aan de Engelse koning, die 
vijandigheden tegen de protestantse Republiek kon legitimeren met het argument dat hij 
opkwam voor de rechten van zijn neef.
64
 Toch moet de verwijdering tussen De Witt en 
Van Beverningk niet te zwaar aangezet worden. Na zijn ontslag als thesaurier ontpopte Van 
Beverningk zich tot één van de voornaamste gezanten van de Republiek. De samenwerking 
die daarvoor vereist was tussen de twee Hollandse regenten zou nooit tot stand kunnen komen 
als zij ernstig gebrouilleerd waren. Vrienden waren ze wellicht niet meer, maar toch wel 
gewaardeerde collega’s. Van Beverningk vertegenwoordigde de Staten-Generaal bij de 
vredesconferenties van Kleef (1666), Breda (1667) en Aken (1668). De status die hij 
ontleende aan zijn rol als diplomaat komt tot uiting op het schilderij van Jan de Baen uit 1670, 
waarop Van Beverningk trots zijn arm laat rusten op de genoemde vredestraktaten. Daarna 
volgde het gezantschap dat het onderwerp vormt van dit onderzoek.  
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 Bij de Franse inval werd Van Beverningk aangesteld als gedeputeerde te velde en 
fungeerde als tussenpersoon tussen De Witt en legeraanvoerder Willem van Oranje. De 
middenpositie die de Gouwenaar innam werd hem niet in dank afgenomen in de 
pamflettenoorlog die oplaaide tijdens het Rampjaar. Loevesteinse auteurs beschuldigden hem 
van verraad van de vermoorde De Witt, terwijl oranjegezinde pamfletten de prins 
waarschuwden de e ‘overloper’ in vertrouwen te nemen. Na de val van De Witt was Van 
Beverningk één van de drie kandidaten om hem op te volgen als raadpensionaris van Holland, 
maar stadhouder Willem III drukte de aanstelling van de plooibare Gaspar Fagel door. De 
twee voerden daarna zuiveringen door in de vroedschappen van Holland. In zijn poging om 
oude vrienden als Pieter de Groot te beschermen, verloor Van Beverningk invloed bij de 
nieuwe machthebbers.
65
 De Goudse regent was te onafhankelijk om opgenomen te worden in 
de kring van intimi rond de prins. Desondanks werd Van Beverningk ook na 1672 nog 
verkozen tot afgevaardigde van de Staten-Generaal bij vredesconferenties van Keulen (1673) 
en Nijmegen (1678). Roorda en Pennings signaleren een aanzienlijk verschil tussen de Staatse 
diplomatie vóór en na Willem III. Trage ‘incidentendiplomatie’  ou onder de stadhouder 
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vervangen worden door een loyaal korps van professionele diplomaten.
66
 Deze opvatting lijkt 
inmiddels onhoudbaar en wordt ook door het voorbeeld van Van Beverningk tegengesproken. 
 Van Beverningk werd zowel door contemporainen als moderne historici beschouwd 
als één van de bekwaamste diplomaten van de Republiek. Volgens D’Estrades was de 
Gouwenaar – bij hoge uitzondering voor een Nederlander – onomkoopbaar.67 Anderzijds 
werd hem drammerigheid en dronkenschap verweten, al lijkt drammerigheid op het juiste 
moment geen slechte eigenschap voor een diplomaat. Tijdens de vredesbesprekingen van 
Nijmegen kenschetste de Franse ambassadeur Honoré Courtin (1626-1703) de Staatse gezant 
voor twee Engelse afgevaardigden als volgt: ‘Seems harsh, but that only a Republican 
complexion, is frank, only a little hot, especially on wine, ergo to be dealt with in the morning 
only, apt when drinking to drink high, then to be hot and embroil. But on the other side when 
a little fuddled, apt to talk and even drop his own senses, much may this way be got from 
him’.68 De kritiek op Van Beverningk lijkt vooral voort te komen uit zijn handelen in 
Nijmegen, waar hij ‘overhaast’ en tegen de zin van Willem III vrede beklonk met Frankrijk.69 
De Hollandse gezant volgde hier de wensen van de regenten van Amsterdam die vanwege 
handelsbelangen en de fiscale druk van de oorlog snakten naar vrede.
70
 
 Na een laatste handelsmissie naar Zweden in 1679 trok Van Beverningk zich terug uit 
de politiek. Op zijn buitenplaats Oud Teylingen bij Warmond kon hij zich uitleven op een 
lang gekoesterde hobby: het verzamelen en kweken van exotische flora. Door de Leidse 
Hogeschool, waar Van Beverningk sinds 1673 curator was, werd hij aangesteld als 
toezichthouder van de kruidentuin. De complicaties van een ongelukkige val werd Van 
Beverningk fataal. Hij overleed op 30 oktober 1690 op zijn landgoed.
71
 De staatsman werd 
bijgezet in een indrukwekkende, met marmer bekleden grafkapel in de Sint-Janskerk in 
Gouda. Zeventien jaar later stierf Johanna le Gillon. Jacob van der Dussen, een neef van Van 
Beverningk en Gouds regent, erfde de bezittingen van het kinderloze echtpaar.
72
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Grafkapel van Hiëronymus van Beverningk en Johanna le Gillon in de Sint-Janskerk in Gouda. 
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1.4 Missie naar Brussel 
 
Voordat de buitengewoon ambassadeur afreisde naar Madrid werd een trip naar Brussel 
raadzaam geacht, om informatie te vergaren over de staat van de Spaanse Nederlanden in 
militair-strategisch opzicht. Op 18 november 1670 had Van Beverningk een ontmoeting met 
de gouverneur, Juan Domingo de Haro (1640-1716), graaf van Monterrey. Met belofte van 
strikte geheimhouding verzocht de Staatse gezant ‘den toestant vande Militie soo te peert als 
te voet, mitsgaders de middelen dewelcke hij voorhanden hadde, absolutlijck voor u Ho Mo 
Gedep soude open leggen’.73 Daartoe was de graaf bereid. De eerder dat jaar aangestelde 
gouverneur had kort daarvoor een rapport gestuurd naar de Spaanse regering en wilde dat 
delen om te zien of de Republiek dezelfde defecten signaleerde als hij. Zoals gebruikelijk 
kwam het neer op geldgebrek. De remissen van de kroon en de inkomsten uit de Koninklijke 
Nederlanden zelf waren onvoldoende om een behoorlijk leger op de been te houden en de 
vestingen in gereedheid te brengen. Door achtergestelde soldij waren de troepen van 
Monterrey ontevreden. De gouverneur schatte in dat het aantal voetsoldaten uitgebreid moest 
worden van zeventien- tot ten minste dertigduizend manschappen. Dan waren er na 
garnizoenering voldoende soldaten om met een veldleger op campagne te gaan. 
 De gouverneur beloofde dat hij ten beste van het gemeenschappelijk belang zou 
samenwerken, en toonde zich een voorstander van een poging om de Rooms-Duitse keizer 
Leopold I en de vorsten van Brunswijk en Lüneburg te betrekken bij de Triple Alliantie, toen 
Van Beverningk hem daarover polste. Het verzoek van de graaf bij het afscheid van de 
Staatse gezant verklaart de opvallende hulpvaardigheid. Monterrey wilde graag dat de Staten-
Generaal de inhoud zouden delen van de instructies aan de ambassadeur omtrent de Spaanse 
Nederlanden, en dat hem meegedeeld zou worden hoe de voorstellen van de ambassadeur 
ontvangen werden in Madrid. Het gouverneurschap van de Nederlanden was een risicovolle 
positie; de Spaanse edelman had zijn eer verbonden aan het behoud van de Spaanse 
Nederlanden maar wist dat de middelen die hij ter beschikking had onvoldoende waren. 
Monterrey had er dus persoonlijk belang bij als een bondgenoot meer geld kon lospeuteren 
aan het Spaanse hof voor de Nederlanden. Van Beverningk keerde dezelfde dag terug in Den 
Haag waar hij verslag uitbracht aan de Staten-Generaal, en een dag erna aan de Staten van 
Holland.
74
 In de Statenvergadering werd over het rapport gediscussieerd tot de Grootmogende 
Heren de definitieve instructie voor de ambassade vastlegden in een Secrete Resolutie op 3 
december 1670. De Staten-Generaal formaliseerden de instructie, die op de vierde aan Van 
Beverningk gepresenteerd werd. Daarna was het wachten op gunstige wind om de zeereis 
naar Bilbao te beginnen.
75
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1.5 Het Spaanse hof 
 
In welke omgeving werd de ambassadeur geacht de instructies van de Staten-Generaal uit te 
voeren? Het traditionele beeld van vroegmodern Spanje als een sterke, door Filips II 
gecentraliseerde, absolute monarchie, is onjuist. Overeenkomstig met andere Europese 
monarchieën was het Spaanse rijk een verzameling autonome vorstendommen onder één 
soeverein, en diende de vorst rekening te houden met regionale tradities en belangen van de 
lokale elite. In de gebieden buiten het koninkrijk Castilië werd het bestuur uitgevoerd door 
onderkoningen of gouverneurs. Zij werden geïnstrueerd door de koning, die daarvoor advies 
inwon bij verschillende raden. De belangrijkste was de Raad van State, die adviseerde over de 
hoogste staatszaken. Daarnaast bestonden er hoge raden voor het bestuur van de verschillende 
gebieden onder de Spaanse kroon, zoals de Raad van Vlaanderen en Raad van Indië voor de 
Amerikaanse bezittingen. De Raad van Castilië, verantwoordelijk voor bestuur en rechtspraak 
binnen het Spaanse kerngebied, had ook ondergeschikte raden zoals voor financiën. De raden 
werden hoofdzakelijk bevolkt door de hoge adel en kwamen wekelijks bijeen met veel 
ceremonie. Doorgaans werden de aanbevelingen of consultas voorgekookt in commissies of 
juntas. Een aantal daarvan hadden zich ontwikkeld tot permanente departementen, maar 
daarnaast bestond er nauwelijks een vaste staatsbureaucratie. Om het systeem soepel te laten 
functioneren was er een kundig man nodig die de spil vormde van de e ‘radenregering’. De 
onvermoeibare Filips II nam deze taak zelf op zich, maar zijn opvolgers leunden op een 
favoriet of valido. Dit was geen officieel ambt, maar zolang de valido in de gratie bleef van de 
koning en getolereerd werd door de hoge adel fungeerde hij als een soort eerste minister.
76
 
 Tegen het einde van zijn leven verloor Filips IV het vertrouwen in een dergelijk 
systeem. Om te vermijden dat er na zijn dood in 1665 te veel macht in de handen van één 
persoon zou komen, had hij een ingewikkelde constructie in zijn testament opgenomen om de 
regering te voeren tot de meerderjarigheid van de vierjarige Karel II. De weduwe Maria Anna 
van Oostenrijk (1634-1696) werd aangesteld als koningin-regentes en was de uitvoerder van 
het regeringsbeleid. Ze werd ondersteund door een Junta de Regencia van vijf grandes met 
veel politieke en militaire ervaring, wiens adviezen zij diende op te volgen. Zo beoogde Filips 
een systeem te creëren waarin een zekere machtsbalans bestond.  Daarin was geen plaats 
voor Juan José van Oostenrijk (1629-1679). De buitenechtelijke zoon van Filips IV en de 
actrice Maria Calderón was een charismatische persoonlijkheid, en populair vanwege zijn 
verrichtingen als militaire bevelhebber tegen Frankrijk. Na minder succesvolle campagnes 
tegen de Portugezen (1661-1662) raakte Don Juan uit de gratie van zijn vader, wellicht ook 
omdat Filips niet de schijn wilde wekken dat hij zijn bastaardzoon als opvolger verkoos boven 
Karel II. Het testament sloot Juan José uit van deelname op het hoogste politieke niveau. Het 
spreekt voor zich dat de oppositie tegen het regentschap en de Junta zich verzamelde rond 
deze gekrenkte bastaardprins.
77
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Martínez del Mazo, Koningin Maria Anna van Spanje in rouw (1666). Op de achtergrond kind-koning Karel II.  
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De desastreus verlopen Devolutieoorlog (1667-1668) gaf ook alle aanleiding tot kritiek op de 
regering. Daarnaast werd Don Juan in de kaart gespeeld door de onderlinge wrijving tussen de 
koningin-regentes en de Junta. Maria Anna werd geadviseerd door haar biechtvader Johan 
Nithard (1607-1681), een jezuïet die in het gevolg van de jonge aartshertogin uit Oostenrijk 
was meegereisd toen ze met haar Spaanse oom trouwde. Aangezien hij als buitenlander niet 
kon deelnemen in de raden, liet de koningin-regentes hem in 1666 naturaliseren en benoemde 
Nithard tot het prestigieuze ambt van Inquisiteur-Generaal. De promotie en bemoeienis van 
deze parvenu viel slecht bij de grandes. In de zomer van 1668 ontstond er een crisis toen aan 
het licht kwam dat de secretaris van Don Juan was betrokken bij een complot om een 
moordaanslag te plegen op Nithard. Daarop kwamen Maria Anna en enkele leden van de 
Junta in het geheim overeen om Don Juan te laten arresteren. De officieren die belast werden 
met de arrestatie weigerden echter deze opdracht uit te voeren, of treuzelden opzettelijk 
waardoor de bastaardprins zijn residentie ten zuiden van Madrid kon ontvluchten. Juan José 
nam zijn wijk naar het hem goedgezinde Barcelona, vanwaar hij probeerde de belangrijke 
edelen in de raden voor zich te winnen. In hun toenemende afkeer van Nithard waren deze 
steeds meer geneigd de bastaard te steunen. 
 In het voorjaar van 1669 nam Don Juan de gok en trok met een kleine troepenmacht 
op naar Madrid. Eenheden die opgetrommeld werden om zijn opmars te staken, deserteerden 
en sloten zich aan bij de charismatische legeraanvoerder. In de hoofdstad werd de verloren 
zoon feestelijk onthaald door de bevolking, waardoor er voor de regentes weinig opzat dan 
tegemoet te komen aan de wensen van Don Juan. Het arrestatiebevel werd opgeheven en zijn 
secretaris werd bevrijd uit de gevangenis. Nithard werd met zachte hand verwijderd met een 
benoeming tot Spaans ambassadeur in Rome. Toch kreeg Don Juan niet helemaal zijn zin. De 
koningin-regentes duldde hem niet in het centrum van de macht of in de buurt van haar zoon. 
De bastaardprins kreeg het gouverneurschap van de Nederlanden aangeboden, maar weigerde 
vanwege het afbreukrisico van deze lastige baan, die verantwoordelijk was voor de frontlinie 
van het Spaanse rijk. Don Juan koos eieren voor zijn geld en accepteerde de post van vicaris-
generaal van het koninkrijk Aragon, een lucratieve benoeming maar buiten Madrid.
78
 
 Dat de bijna-coup nog nabroeide in februari 1671 blijkt uit de laatste nieuwtjes die 
Van Beverningk opnam in een rapport aan de Staten-Generaal. Hij had vernomen dat een lid 
van het huis Cordua was terechtgesteld, terwijl twee broers van de edelman nog in hechtenis 
waren. De drie zouden Don Juan opgehitst hebben tegen Nithard.
79
 Al was de politieke top 
dan ogenschijnlijk verzoend, lager in de rangorde werden nog openstaande rekeningen 
vereffend. Het gebrek van een valido was verklaarbaar gezien de interne politieke spanningen 
aan het Spaanse hof, maar een doorn in het oog van de Staatse diplomaat. Van Beverningk 
 ag het gemis van een ‘premier Minister’ als de voornaamste reden voor de traagheid 
waarmee de Spaanse regering opereerde.
80
 Wanneer hij een memorandum richtte tot de 
koningin-regentes, werd dit na ontvangst voorgelegd aan de desbetreffende raad. Deze ging in 
vergadering en stelde een advies of conceptantwoord op dat werd beoordeeld door de 
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koningin en haar naaste adviseurs. In het gunstigste geval werd dit dan doorgestuurd naar de 
Hollandse ambassadeur via zijn vaste aanspreekpunt. Bij een onderwerp als de Triple 
Alliantie, waar tenminste drie raden bij betrokken waren – de Raad van State, Raad van 
Vlaanderen en Raad van Financiën – kon een memo ook weken blijven hangen als er binnen 
of tussen de raden geen overeenstemming was. Zo diende Van Beverningk op 14 februari drie 
memoranda in, waarvan er twee pas bijna een maand later in de Raad van State werden 
besproken.
81
  
1.6 Reis naar Spanje 
 
De aankomst van een ambassadeur in een buitenlandse hoofdstad ging gepaard met vaste 
plichtplegingen en ceremonieën. De gezant diende zich te melden bij de geschikte man aan 
het hof met een advertentie of ‘caracter’ en een ver oek om bij de soeverein op audiëntie te 
komen. De ceremonie bij de publieke audiëntie verschilde per hof, en daarom werd Van 
Beverningk geïnstrueerd om zich goed te informeren over de gebruiken aan het Spaanse hof. 
De Republiek was weliswaar een Europese grootmacht, maar speelde nog betrekkelijk kort 
mee op het hoogste diplomatieke niveau, en was nog niet geheel zeker van haar plaats in de 
rangorde van Europese staten. De Verenigde Nederlanden spiegelden zich qua diplomatieke 
status aan de (veel oudere) Republiek van Venetië en eisten dat haar ambassadeurs met 
dezelfde egards behandeld werden als die van de Italiaanse stadstaat.
82
 Daarnaast was het 
gebruikelijk om binnen afzienbare tijd na intrede buitenlandse gezanten van andere staten uit 
te nodigen op visite en tegenbezoek af te leggen. Madrid was een centrum van vroegmoderne 
diplomatie. Naast de vertegenwoordigers van de grootmachten bevonden zich vooral gezanten 
van de kleine Italiaanse vorstendommen in de Spaanse hoofdstad. 
 De reis naar Madrid was de ambassadeur – toch al op de respectabele leeftijd van 56 
jaar – bijzonder zwaar gevallen. Storm had de zeereis vertraagd en de wekenlange tocht door 
het barre noorden van Spanje deed Van Beverningks gezondheid weinig goeds. Wat hij exact 
onder de leden had is niet duidelijk, maar de Gouwenaar had te kampen met ‘indispositie’ en 
soms koorts. Op 5 februari kwam de ambassadeur met de voorhoede van zijn gevolg aan in 
Hercovendas, een stadje ten noorden van Madrid.
83
 Hij ontmoette daar de heer Chièze, de 
envoyé van de prins van Oranje. De gezant was in Madrid om de achterstallige schuld van de 
Spaanse kroon aan zijn meester los te peuteren. Wegens het gebrek van een Staatse resident 
was Chièze de ideale man om de ambassadeur in te lichten over de stand van zaken aan het 
hof. Twee dagen later reisde het gezelschap door naar St. Martin, gelegen buiten de stadspoort 
van de hoofdstad. In de koets van Chièze bracht Van Beverningk incognito een bezoekje aan 
het beoogde onderkomen van de ambassade. Door het overlijden van Charles de Watteville 
(1605-1670), een voormalig Spaans ambassadeur, was een fraai paleis beschikbaar gekomen 
dat met kleine herstelwerkzaamheden snel in gebruik genomen kon worden. Dit was niet 
hetzelfde gebouw waar Van Reede van Renswoude in had gewoond. Van een permanente 
Nederlandse residentie was geen sprake. 
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 Ondertussen had Van Beverningk bericht gestuurd aan Manuel de Lira, de heer 
Introducteur, die de taak had om zich te ontfermen over buitenlandse gezanten en audiënties 
te regelen. Tijdens het onderhoud met de Spaanse hoveling liet de ambassadeur weten dat hij 
de kracht ontbeerde om de urenlange ceremonie die gepaard ging met de publieke audiëntie te 
doorstaan. Hij stelde daarom voor om deze later te houden, maar wel alvast enige memoranda 
te overhandigen ter inzage van de Spaanse regering. Een andere mogelijkheid die de 
diplomaat opperde was om hem een ‘secrete’ audiëntie toe te staan, waarbij hij de memoranda 
persoonlijk aan de koningin-regentes kon aanbieden. Van Beverningk wilde ondanks zijn 
zwakke gesteldheid zo snel mogelijk handelen. Zijn haast kwam voort uit de vrees dat 
Frankrijk in de zomer van 1671 een aanval zou plegen op de Nederlanden. Voordat het 
campagneseizoen begon moesten er dus spijkers met koppen geslagen worden.
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Hoofdstuk 2: Internationaal-politieke doelstellingen 
2.1 Memoranda aan de koningin-regentes: informatie en verslaggeving  
 
Op 11 februari betrok Van Beverningk stilletjes het op orde gebrachte hostel; bepaald niet de 
gewenste entree van een sterke en betrouwbare bondgenoot. De volgende dag bezocht De Lira 
het hostel met goed nieuws. Er was toestemming verleend om de memoranda te overhandigen 
aan Pedro Fernández del Campo y Angulo (1616-1680), secretaris van de despacho universal, 
een departement dat de correspondentie van de soeverein verzorgde. Van Beverningk had de 
memo´s al nagenoeg klaar, aangezien ze getekend zijn op 13 februari en de volgende dag door 
secretaris Cornelis Meurier persoonlijk overhandigd werden aan Del Campo. De memoranda 
waren opgesteld in het Frans en vertaald naar het Spaans. Ten behoeve van de Edele 
Grootmogende Heren van de Staten van Holland had de ambassadeur zijn secretaris ook 
kopieën in het Nederlands laten schrijven.
85
 In de bijlagen van het verbaal zijn de teksten van 
de memoranda in elk van de drie talen opgenomen. Wat wilde de Republiek gedaan krijgen 
van de Spaanse bondgenoot? De drie memoranda vormden de hoofdpunten van de 
internationale politieke doelen van de diplomatieke missie. 
 Met de eerste memo beoogde Van Beverningk om het conflict tussen Spanje en 
Frankrijk over de implementatie van de vredestraktaten op te lossen. De nieuwe grenzen of 
limieten moesten met landpalen afgezet worden, maar er was onenigheid over de vraag welke 
partij recht had op de dorpen Condé, Luik en Sluis van Nieuwpoort. Bij de Vrede van Aken 
had Lodewijk XIV enkele heerlijkheden in de Zuidelijke Nederlanden verkregen ten koste 
van de Spaanse kroon. De Zonnekoning meende aanspraak te kunnen maken op de 
voorgenoemde plaatsen omdat ze afhankelijk waren van de heerlijkheden die hem toegewezen 
waren, maar de Spanjaarden weigerden de daar gelegen garnizoenen te ontruimen. Slechts een 
jaar na het vredestraktaat dreigde Frankrijk al weer met oorlog, maar tussenkomst van de paus 
verhinderde dat. De toenmalige Staatse gezant in Parijs, Coenraad van Beuningen, stelde voor 
dat een commissie van de garandeurs van de vrede de rechtmatigheid van de aanspraak of 
‘pretensie’  ou onder oeken. Aange ien de neutraliteit van de Republiek ernstig  en terecht  
in twijfel werd getrokken door de Fransen, besloot De Witt om af te zien van deelname en hen 
niet verder in het harnas te jagen. Zodoende bestond de arbitragecommissie uit de koningen 
van Engeland en Zweden, tot teleurstelling van Spanje. Begin 1670 verklaarde de Franse 
koning dat hij zich zou neerleggen bij de beslissing van deze commissie en gaf de koningin-
regentes een jaar tijd om hetzelfde te doen, anders zou hij alsnog de plaatsen met geweld 
innemen. Tot consternatie van De Witt weigerde de Spaanse regering de e ‘submissie’, 
 olang de arbitragecommissie niet tegelijk een aantal ‘contrapretensiën’ van Spaanse kant  ou 
meenemen. Zij wensten ondermeer een schadeloosstelling voor de verwoesting van forten 
tijdens de Franse terugtocht uit de Franche-Comté.
86
 
 Van Beverningk was opgedragen om de Spanjaarden met de neus op de feiten te 
drukken, ‘met so serieusen versoek als van Vrinden, haer ten hooghsten aende conservatie der 
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Spaensche Nederlanden gelegen laetende syn, eenichsints voortcomen can’.87 De toonzetting 
van de memoranda is dringend en aanmatigend. Volgens de Staten-Generaal was de 
onderwerping onvermijdelijk en moest de gouverneur-generaal de bevoegdheid krijgen om 
zich aan de arbitrage te onderwerpen en grensscheidingen op te trekken. De 
arbitragecommissie diende ge ien te worden als een ‘amicale conferentie’ die was 
georganiseerd om de specifieke situatie van Condé, Luik en Sluis van Nieuwpoort te 
behandelen, niet als een tribunaal voor alle klachten of aanspraken die nog open stonden 
tussen de koningen van Spanje en Frankrijk.
88
 Als Spanje zich hieraan onttrok, dan schond het 
de Vrede van Aken en gaf het Frankrijk een rechtmatige reden om de wapens op te nemen. De 
garandeurs van de Triple Alliantie zouden dan ook niet gebonden zijn om Spanje te hulp te 
schieten. De Staatse diplomaat hield de regentes nog wel een worst voor: wanneer zij de 
submissie deed zouden de arbiters daarna welwillend tegenover de pretensiën van Spanje 
staan. Van Beverningk adviseerde om de zaak met slimme diplomatie op te lossen. Mocht 
Lodewijk XIV, na zich gecommitteerd te hebben aan de arbitragecommissie, toch nog de 
wapens opnemen, dan was hij de agressor en konden de garandeurs bijspringen. De Staten-
Generaal verwachtten daarom dat de koningin-regentes geen ander besluit zou nemen dan 
‘nae desselfs ware interesten’.89 
 De informatie waarop Van Beverningk het memorandum baseerde bestond uit een 
aanzienlijke verscheidenheid van bronnen. De gedeputeerde commissie van de Staten-
Generaal inzake de Triple Alliantie had rond de jaarwisseling al uitvoerig over de submissie 
gecorrespondeerd met Esteban de Gamarra y Contreras (1593-1671), de Spaanse ambassadeur 
in Den Haag. Het memorandum van Gamarra, het antwoord van de gedeputeerden en de 
daaropvolgende resoluties werden de ambassadeur extraordinaris nagezonden.
90
 Het is 
duidelijk dat de secrete resoluties van de Staten-Generaal volgden op die van de Staten van 
Holland, die ook werden meegestuurd, maar dat de persoonlijke brieven van De Witt het 
belangrijkst waren, wat in de secrete resolutie van 19 en 20 december zelfs nadrukkelijk naar 
voren komt: ‘Ende werdt de Raedtpensionaris mitsdesen medegelast de serieuse intentie van 
haer Ed.Gro.Mo. op’t voors . subject aen des Heere Ambt. van Beverningk naeder ende 
breder by eene particuliere missive bekent te maken’.91 De Witt geeft kort en krachtig weer 
dat de argumenten van Spanje om zich niet te onderwerpen aan de arbitrage ontoelaatbaar zijn 
en voegt toe dat Engeland er net zo over denkt. Daarbovenop hadden de Staten-Generaal aan 
Coenraad van Beuningen opgedragen om een brief te schrijven met de argumenten waarmee 
hij samen met Johan Boreel (1627-1691), Staats gezant in Londen, had gepoogd om de 
Spaanse ambassadeur aldaar te overtuigen om de contrapretensiën te laten varen. Gezien de 
uitgebreide instructies die zijn collega al kreeg toegestuurd, dacht Van Beuningen dat zijn 
suggesties waarschijnlijk overbodig waren, maar de diplomaat bood graag zijn dienst aan.
92
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 Er bestond inderdaad veel overlap in de informatie, al was het logisch dat de gezant 
alle stukken over de uitwisseling met Gamarra toegestuurd kreeg. In januari ging deze nog 
door, al was het inhoudelijk een herhaling van zetten.
93
 De Witt stuurde aantekeningen op van 
een conferentie met de Spaanse ambassadeur op  2 januari, die ‘sullen connen dienen voor 
ingredienten van een missive by den gen Hr Ambr. over ’t selve subject aende Coninginne 
Regente van Spaigne te schryven’.94 Interessant is dat de raadpensionaris in de begeleidende 
brief expliciet aangaf dat hij de aantekeningen buiten de griffie om opstuurde, zodat ze niet in 
verkeerde handen  ouden vallen ‘en mogelijks ook in tyden en wylen tot een manifest voor 
Vranckrijk gebruyckt te werden’!95 Inderdaad is het document een onomstotelijk bewijs dat 
de Republiek nooit een neutrale garandeur van vrede was maar vooral Frankrijk wilde 
dwarsbomen. Bovendien vond De Witt kennelijk dat de griffie, waar formeel gezien alle 
correspondentie en resoluties van Staatse gezanten langs diende te gaan, niet betrouwbaar 
was. 
 In het geval dat het toch op oorlog zou uitdraaien was het van belang om goed 
voorbereid te zijn. Via een rapport uit mei 1670 van gedeputeerden te Brussel waren de Staten 
van Holland te weten gekomen dat het Spaanse leger in de Nederlanden te kampen had met 
achterstallige soldij en een tekort aan manschappen.
96
 In het vorige hoofdstuk is het bezoek 
van de Staatse gezant aan Brussel beschreven, waarbij gouverneur Monterrey openhartig de 
slechte staat van de Spaanse defensie bevestigde. De Hollanders twijfelden aan het 
zelfreinigend vermogen in de Spaanse regering, al negeerde de diplomaat de instructie om aan 
te dringen op de aanstelling van een bekwame gouverneur-generaal voor onbepaalde tijd. Een 
dergelijke bemoeienis met en kritiek op interne benoemingen zou zeker zijn opgevat als 
belediging.
97
 Desalniettemin bezigde Van Beverningk ook in het tweede memorandum ferme 
taal. 
 De ambassadeur voelde zich gelast hare Majesteit te representeren ‘den jammerlycken 
staet van saken in desselfs onderhorige Nederlanden’.98 De garnizoenen van belangrijke 
vestingsteden waren onderbemand en de achterstallige soldij zorgde voor slechte 
krijgsdiscipline. Bovendien ontbrak het aan munitie en rantsoenen. Deze zwakheid kon oorlog 
uitlokken, en de Republiek was niet bereid om alle kastanjes uit het vuur te halen voor Spanje: 
‘Ende naedemael het geensins billx. noch redelx. en is, dat hare Ho.Mo. souden verbonden 
blyven aen soo een stricte alliancie, ten besten en voor de interesten van uwe Majt., en dat 
men van derselfs syde, van gelycken niet alle imaginable efforten soude doen, tot onderhout 
van syne eygen saken, en de maintenue van desselfs onderhorige Lantschappen’.99 Daartoe 
zouden de Staten-Generaal graag zien dat de troepenmacht aangesterkt werd tot dertigduizend 
man voetvolk en zesduizend ruiters, zodat niet alleen de garnizoenen op peil gebracht werden 
maar ook een veldleger uitgerust kon worden. De som van een half miljoen rijksdaalders die 
Monterrey had ontvangen om achtduizend Italiaanse soldaten te werven was een goed begin, 
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maar iemand met ‘een ge ond oordeel’  ou in ien dat dit onvoldoende was om de defecten te 
compenseren. Er moest dus meer geld naar de Nederlanden. 
 Geld was niet alleen nodig om het eigen leger op orde te brengen maar ook om het 
Zweedse leger te bekostigen. De inleiding van het derde memorandum geeft een inkijk in de 
raison d’état van de Republiek. Het was belangrijk om goed bewapend te  ijn, ‘En ook vooral 
gesterckt te syn door getrouwe verbonden en alliancien met naburige Vorsten, ende Staten, 
die haer interest hebben in gemeyne sake’.100 Maar, die verbonden hadden alleen kracht als 
Spanje de verplichtingen die het was aangegaan honoreerde. Van Beverningk wees erop dat 
de koning van Zweden volgens de traktaten van de Triple Alliantie recht had op Spaanse 
subsidies en zonder betaling zou zijn leger niet naar de Nederlanden komen. Bovendien was 
het verstandig om alvast een voorschot te reserveren voor de volgende termijn, zodat de 
Zweden tijdig konden mobiliseren mocht er in de zomer oorlog komen. Tot slot bevatte de 
memo een voorstel om de keizer en andere Duitse vorsten te betrekken bij de Triple Alliantie. 
Al deze punten waren gedetailleerd uitgestippeld in de instructie en behoefden geen nadere 
uitleg in persoonlijke brieven.
101
 
 De ambassadeur deed uitvoerig verslag aan het thuisfront. Het rapport aan de 
Hoogmogenden bestaat uit een vrij zakelijke beschrijving van ontmoetingen, werkzaamheden 
en nieuws uit openbare bronnen.
102
 Aan de griffier stuurde hij kopieën van de memoranda en 
een brief waarin exact stond aangegeven welke instructies in elk van de drie waren 
verwerkt.
103
 Deze geheime documenten waren cryptografisch versleuteld. De brief aan De 
Witt onderscheidt zich doordat de ambassadeur hierin melding maakte van geruchten aan het 
hof en zijn gevoel besprak over de stand van zaken. De ervaren diplomaat was nog onzeker 
wat het effect van zijn harde memoranda zou zijn. Wel vond hij dat de Spaanse regering in 
slaap werd gesust door de Franse ambassadeur, die enkele ministers had laten weten dat zijn 
meester in  67  geen actie  ou ondernemen in de Spaanse Nederlanden. Van een ‘ ekere 
bron’ wist hij ook te melden dat de Engelse ge ant hetzelfde had gezegd tegen de graaf van 
Peñaranda, een lid van de Junta de Regencia.
104
 De Spaanse regering dacht hierdoor dat 
Frankrijk het op de Republiek had gemunt en stelde zich daarmee gerust. Van Beverningk 
volgde de aanwijzingen van De Witt nauwgezet op; soms zelfs naar de letter: ‘en hebbe my in 
het opstellen van myne memorie  … , daernae soo veel als mogelx is,  … , gebruikt deselve 
woorden gelyck U Ed’.105 Tegelijkertijd schroomde de gezant niet om bewijs te vragen van 
De Witts bewering dat ook Engeland de contrapretensiën ongefundeerd vond. Tot slot schreef 
de ambassadeur een brief aan Pieter de Groot, de Staatse ambassadeur in Parijs. De inhoud 
komt grotendeels overeen met het verslag aan de Staten-Generaal, met toevoeging van het 
gekonkel van de Franse ambassadeur. Op zijn beurt vroeg Van Beverningk aan De Groot om 
hem te informeren over de ‘desseynen’ van de Fransen.106 Franken stelt dat uitwisseling 
tussen gezanten onderling slechts sporadisch voorkwam omdat de Staten-Generaal graag de 
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touwtjes in handen hielden. De correspondentie tussen de ambassadeurs van Spanje en 
Frankrijk kan beschouwd worden als de uitzondering op de regel; de gezanten waren goede 
vrienden en de correspondentie werd expliciet aanbevolen in de instructie.
107
 
2.2 Onderhandelen met Spaanse raadsheren 
 
Ondanks de goede zorgen van de dokter herstelde Van Beverningk langzaam, maar de 
diplomatieke plichtplegingen konden niet langer uitgesteld worden. Eind februari werden de 
andere buitenlandse gezanten in Madrid formeel op de hoogte gesteld van de aankomst van de 
Staatse ambassadeur extraordinaris, waardoor het protocol van visites en contravisites kon 
beginnen. Ook werd een audiëntie aangevraagd bij de heer Introducteur, die tegen de 
gebruiken van het hof een privéaudiëntie bij de koningin-regentes regelde. Dat de 
ambassadeur zich onbehaaglijk voelde over het afgelasten van de gepaste ceremoniën 
vanwege zijn ziekte blijkt uit de uitgebreide verontschuldigingen die hij uitte in brieven aan 
zowel De Lira en de koningin-regentes, als zijn opdrachtgevers.
108
 Vroeg in de middag op 2 
maart bracht Van Beverningk eerst een bezoek aan de kindkoning Karel II, die hij een kort 
compliment gaf in het Frans. Opmerkelijk genoeg sprak hij de koningin aan in het Nederduits, 
kennelijk in de hoop dat de (Oostenrijkse) Habsburgse hem kon verstaan. Dat bleek een 
misgok en er volgde een stroeve uitwisseling van beleefdheden. Nadat Van Beverningk de 
regentes een korte brief in het Frans gaf, waarin hij haar dankte voor de dispensatie en hoopte 
op expeditie van de ingediende memoranda, werd de gezant weer weggeleid.
109
 Ondanks de 
ingetogen ceremonie was het ongetwijfeld één van de meest eervolle momenten in de carrière 
van de diplomaat, dat vereeuwigd is door een schilderij van Caspar Netscher. 
 Nu de ambassadeur eindelijk formeel in functie was brak een drukke periode aan van 
ontmoetingen met hoge Spaanse regeringsleden en buitenlandse gezanten. Íñigo Melchor 
Fernández de Velasco y Guzmán (1629-1696), de constabel van Castilië en hertog van Frias, 
werd aangesteld om met de Staatse gezant te confereren over de memoranda.
110
 De constabel 
had een militaire achtergrond en was landvoogd geweest van de Spaanse Nederlanden van 
1668 tot 1670. De hertog had dus kennis van zake, al zou de edelman het als bijzonder 
beschamend hebben kunnen ervaren om te moeten spreken over de slechte staat van de 
Spaanse militie in de Nederlanden, waar hij kort tevoren verantwoordelijk voor was geweest! 
Tijdens hun eerste gesprek liet de constabel een verklaring zien van de Franse Minister van 
Buitenlandse Zaken aan de gezanten van Engeland en Zweden. Daarin verklaarde de koning 
van Frankrijk bereid te zijn om de deadline van de arbitrage met een jaar uit te stellen, mits 
deze alleen sloeg op Condé, Luik en Sluis van Nieuwpoort.
111
 Van Beverningk probeerde zijn 
gespreksgenoot te overtuigen door de voor- en nadelen van verschillende scenario’s te 
schetsen, maar de constabel was niet overtuigd. 
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Al was de constabel zijn vaste aanspreekpunt voor de arbitrageonderhandelingen, polste Van 
Beverningk ook bij de andere heren van de Raad van State of de Junta hoe zij dachten over de 
kwestie. Het humeur van de markies van Fuentes was ‘even so qualyck gedisponeert’ als dat 
van de constabel. Op het ‘sinistre sentiment’ van de kardinaal van Aragon leek geen enkel 
argument invloed te hebben en ook bij de graaf van Peñaranda en Del Campo ving de 
diplomaat bot.
112
 Naar aanleiding van de gesprekken was de gezant niet al te optimistisch over 
zijn kans van slagen, al liet hij dit niet blijken in het verslag aan de Staten-Generaal.
113
 
Tegenover De Witt uitte Van Beverningk wel zijn twijfel over de uitvoerbaarheid van zijn 
missie, en vroeg om nadere instructies mocht de Spaanse regering niet te vermurwen zijn.
114
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Dezelfde informatie stuurde hij aan zijn collega in Parijs, ditmaal zonder bijzondere 
toevoegingen.
115
  
 Naast onderhandelen was informatiegaring een belangrijk motief tijdens visites aan de 
regeringsleiders. In de instructie werd specifiek de politieke en militaire situatie in het 
Middellandse zeegebied genoemd als aandachtspunt.
116
 De Republiek had sinds de Vrede van 
Münster afspraken met Spanje over de bestrijding van de Barbarijse zeerovers. Tijdens 
gesprekken met de kardinaal van Aragon en de hertog van Alburquerque, generaal van de 
galeien, won Van Beverningk informatie in over de staat van de Spaanse zeemacht. De 
kardinaal was superintendent van de oorlogsschepen en had naar eigen zeggen goede mensen 
met instructies uitgestuurd om de marinehavens te inspecteren. Daarop merkte Van 
Beverningk fijntjes op dat het niet om instructies maar om geld ging, en daar moest de prelaat 
hem gelijk in geven.
117
 De markies van Castelrodrigo was positief over de staat van de 
garnizoenen en galeien in Italië, maar minder te spreken over de (verouderde) galjoenen. Het 
Ottomaanse Rijk had in 1669 Kreta veroverd op Venetië en vrede gesloten met de Serene 
Republiek. Sindsdien waren de Habsburgse monarchieën bezorgd dat de Turken zich 
opmaakten voor een nieuwe aanval op Wenen, of wellicht Sicilië.
118
 Dit was slecht nieuws 
voor de Republiek; des te groter de dreiging van de Ottomanen, des te minder de keizer of 
Spanje aandacht hadden voor de Nederlanden. 
 De Hollandse diplomaat ontving ook informatie uit (anonieme) persoonlijke bronnen. 
Een voorbeeld was de kwestie rond Argenteau en Navagne. Dit waren Spaanse forten aan de 
Maas tussen Luik en Maastricht en van strategisch belang voor de verdediging van 
laatstgenoemde stad. Begin april ging een gerucht de ronde dat de markies van Terlon zijn 
kasteel en landgoed van Argenteau wilde verkopen aan de Koning van Frankrijk, wellicht via 
de Keurvorst van Keulen als tussenpersoon.
119
 Van Beverningk was bekend met de plaats 
omdat zijn vader Melchior het bevel voerde over de burcht tijdens het beleg van Maastricht in 
1632. De ambassadeur stuurde direct een waarschuwing naar de constabel met de aanbeveling 
dat Monterrey de burcht moest bezetten. Naast het gerucht had de ambassadeur andere 
‘particuliere tydingen’ ontvangen over de slechte staat van het fort Navagne, die hem noopten 
tot een opmerkelijk initiatief. Hij stelde voor om de vesting in ruil voor een nader te bepalen 
renversaal over te dragen aan de Republiek, zodat die de kosten op zich kon nemen voor de 
noodzakelijke versterking. De Staatse gezant voegde toe dat hij niet bevoegd was door de 
Hoogmogenden om het voorstel te doen, maar mocht de Spaanse kroon interesse hebben 
konden de onderhandelingen in Den Haag voortgezet worden.
120
 De ambassadeur stelde 
alleen de raadpensionaris op de hoogte van zijn initiatief: ‘En hebbe ik vooraff dese kennisse 
aen U Wel Ed. willen geven, off mogel. de Hren Staten van Hollant en Westvrieslant eenige 
reflexie daerop wilden maken, dat U Wel Ed tyt hebbe om de gedachten daerover te laten 
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gaen’.121 Het gerucht werd al snel ontkracht en de kwestie liep met een sisser af, maar het 
voorval bevestigt een constatering van Franken over de eerste loyaliteit van een gezant.
122
 
Van Beverningk was formeel verantwoording schuldig aan de Staten-Generaal, maar in de 
praktijk vooral aan zijn gewest en bovenal De Witt.
123
 
 De communicatie met de Spaanse gezagshebbers verliep stroef. Van Beverningk 
klaagde over de slechte onderkomens van de heren en kon hen moeilijk verstaan. Vooral de 
constabel had een matige beheersing van het Frans en las formele antwoorden op memoranda 
voor in het Spaans. Aangezien de Hollander deze taal nauwelijks kende, verzocht hij een 
afschrift, maar de constabel kon dat niet geven zonder toestemming van de regentes. Daarop 
vertrok de ambassadeur weer naar zijn hostel om een officieel verzoek te schrijven om dit 
afschrift te krijgen.
124
 Door de trage gang van zaken werd Van Beverningk behoorlijk 
‘impatientich’.125 Dit uitte zich in een geprikkelde – maar uiterst correcte – correspondentie 
van korte briefjes waarin Van Beverningk maant tot spoed en de constabel belooft zijn best te 
doen alles zo snel als mogelijk te laten verlopen.
126
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Langzaam kwam er schot in de zaak. Namens de koningin-regentes bracht de constabel een 
provisioneel antwoord op de memoranda.
127
 Wat betreft de defensie zou de regering haar best 
doen en ze beloofde de subsidies over te maken, al waren de beloften zo ambigu geformuleerd 
dat Van Beverningk niet zeker wist wat hij eruit moest opmaken. Voordat de regentes besliste 
over de submissie, wilde zij een antwoord afwachten van de Spaanse ambassadeur in Londen. 
De Staatse gezant voelde dat de Spaanse raadsleden de hoop op de contrapretensiën eigenlijk 
hadden opgegeven, maar dat het hof de submissie uitstelde omdat het nu eenmaal een jaar 
uitstel had gekregen.
128
 Tot slot wilde de Spaanse regering graag helpen met het betrekken 
van het Heilige Roomse Rijk bij de Triple Alliantie en had daartoe instructies gezonden naar 
hun gezant in Wenen. Al snel bleek echter dat een uitbreiding van de garandeurs zeer moeilijk 
zou worden. Van Beverningk kreeg via Castelrodrigo inzage in diplomatieke stukken van het 
keizerlijk hof: een Frans memorandum waarin Leopold I werd verzocht zich niet aan te 
sluiten bij de Triple Alliantie, en een briefwisseling tussen Engeland en de keizer, waarin de 
Engelse minister Henry Bennett, baron Arlington, feitelijk de deur sloot voor toetreding.
129
 
Later werd dit nieuws bevestigd door een postpakket uit de Republiek, met toevoeging van 
resoluties en instructies aan Boreel om opheldering te eisen bij de Engelsen.
130
 Castelrodrigo 
vermoedde een samenspel tussen Frankrijk en Engeland. De Triple Alliantie, het strategische 
project van De Witt, begon te ontbinden. 
2.3 Aarzelende toenadering 
 
 De Spaanse kroon legde zich daar eerder bij neer dan de Staten-Generaal. 
Verschillende raadsleden informeerden voorzichtig naar de mogelijkheid op een officieel 
defensief verbond tussen Spanje en de Republiek. Tijdens een gesprek met Peñaranda op 15 
maart liet de graaf doorschemeren dat Spanje in de huidige traktaten niet verplicht was om de 
Triple Alliantie bij te staan, als één van hen het doelwit was van Franse agressie, maar dat het 
uit genegenheid wel bereid was in een dergelijk geval te assisteren. Van Beverningk zag 
hierin een poging om een reactie uit te lokken maar hapte niet toe; de diplomaat antwoordde 
vrijblijvend dat Spanje met een dergelijke reactie handelde naar haar eigen landsbelang. De 
constabel was directer en sprak de wens uit dat Spanje en de Republiek de handen ineen 
zouden slaan, maar Van Beverningk negeerde dat.
131
 De ambassadeur vond het onverstandig 
om permanent met Frankrijk te breken door het sluiten van een wederkerige defensieve 
alliantie met Spanje, omdat hij twijfelde aan de militaire assistentie die het kon geven. Deze 
gevoelige informatie deelde Van Beverningk alleen in persoonlijke brieven aan De Witt, 
omdat hij niet vertrouwde op de geheimhouding binnen de griffie.
132
 
 Gedurende april kantelde de houding van De Witt. Naar mijn inzicht later dan Herrero 
Sánchez die plaatst, die stelt dat deze omwenteling plaatsvond in de zomer van 1670, nadat de 
Fransen het Hertogdom Lotharingen binnenvielen: ‘De e keer begreep de raadpensionaris dat 
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de Republiek het volgende Franse militaire doelwit zou zijn en was hij gedwongen zijn laatste 
truc uit te spelen: het realiseren van een defensieve alliantie met de Katholieke Monarchie’.133 
Ook Van Dijk suggereerde dat het sluiten van een verbond met Spanje van meet af aan een 
doelstelling was: ‘Met Spanje waren velen aangelegenheden te vereffenen,  oowel die, welke 
door de Gedeputeerden te Brussel in der tijd niet hadden kunnen worden afgedaan, als 
verschillende handelsbelangen, de zoo even vermelde zaak der verdediging van België, enz. 
Maar bovenal wenschte de Republiek, zoo mogelijk, met Spanje een verdedigend verbond, 
tegen den misschien aanstaanden oorlog met Frankrijk, aan te gaan’.134 Gezien de inhoud van 
de instructies en de hierboven geanalyseerde memoranda is deze opvatting niet te handhaven. 
Pas in de brief van 21 april 1671 instrueerde de raadpensionaris voor het eerst om toch eens te 
informeren naar de mogelijkheden van een verbond.
135
 Van Beverningk schreef een voorstel 
aan de constabel, die daar namens Hare Majesteit zeer welwillend tegenover stond. De 
raadsheer wilde direct iets op papier zetten, maar daarop moest de ambassadeur bekennen dat 
hij geen officiële volmacht had van de Staten-Generaal om te onderhandelen over de 
kwestie.
136
 Dit toont de spagaat waarin de gezant zich bevond. Bij de gevoeligste 
onderwerpen negeerde Van Beverningk de griffie en communiceerde direct met De Witt, 
maar als puntje bij paaltje kwam durfde de diplomaat het niet aan om buiten de formele 
richtlijn van de Staten-Generaal te handelen. 
 De intentie van beide partijen was na de gesprekken duidelijk: in het geval van een 
breuk met Frankrijk zouden de Republiek en Spanje elkaar bijstaan. Van Beverningk was niet 
betrokken bij de verdere onderhandelingen over de invulling van een defensief verbond, die 
plaatsvonden in Den Haag.
137
 Na veel aandringen bij de constabel en Peñaranda ontving de 
ambassadeur op 10 april een definitief antwoord op de memoranda. Spanje defereerde aan de 
wijsheid van de Hoogmogenden en accepteerde arbitrage zonder daar contrapretensiën aan te 
koppelen, maar ging er wel van uit dat de leden van Triple Alliantie daar later welwillend naar 
zouden kijken. De president van de Raad van Financiën was opdracht gegeven onmiddellijk 
150.000 rijksdaalders over te maken naar Antwerpen en daar apart te houden voor de beloofde 
subsidies aan Zweden in geval van oorlog. Voor de defensie van de Spaanse Nederlanden 
waren orders uitgegaan naar de desbetreffende Ministers en Colleges om al het mogelijke te 
doen om geld bijeen te brengen om troepen te werven.
138
  De Staatse gezant bedankte de 
constabel voor zijn moeite, maar merkte op dat de subsidie 180.000 rijksdaalders bedroeg.
139
 
In de memoranda benadrukte Van Beverningk steevast de voor- en nadelen van verschillende 
opties voor het nationale belang van Spanje. Over eer kon men in feite niet onderhandelen, en 
dat bracht de ambassadeur daarom zo min mogelijk ter sprake. Daarmee anticipeerde de 
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ambassadeur een door Hatton gesignaleerde opkomst van meer rationaliteit in internationale 
betrekkingen aan het einde van de zeventiende eeuw.
140
 
 Nu de belangrijkste politieke doelstellingen van de missie waren behaald, wilde Van 
Beverningk zo snel mogelijk terugkeren naar Nederland. In zijn verslag herinnerde hij de 
Hoogmogende Heren aan de toezegging die bij de aanstelling was gedaan: de ervaren 
diplomaat kon zelf bepalen wanneer zijn aanwezigheid niet langer noodzakelijk was in 
Madrid. De atmosfeer aan het Spaanse hof was sterker gekant tegen de Fransen dan tevoren 
en men ging de zaken in de Spaanse Nederlanden met meer ijver aanpakken. Weliswaar 
stonden er nog zaken open wat betreft de belangen van particulieren en de handel, maar dat 
waren zaken van een lange adem die zijn opvolger moest afmaken. Zodoende verzocht Van 
Beverningk om demissie. Wetende dat daar de werkelijke beslissingen werden genomen, 
verzocht hij de Staten van Holland om de terugkeer te seconderen en schoof zijn secretaris 
naar voren als waarnemer. Meurier sprak Spaans en had toegang tot een aantal hoge heren.  
Kopieën van het antwoord zond hij ook naar De Groot. Van Beverningk was bezorgd om zijn 
terugreis in het geval oorlog uitbrak. Hij wilde geen gevaarlijke zeetocht ondernemen en 
vroeg zijn collega een paspoort te regelen om door Frankrijk te kunnen reizen.
141
 Helaas voor 
Van Beverningk zou toestemming voor vertrek op zich laten wachten. 
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Hoofdstuk 3: Commerciële belangenbehartiging 
3.1 Het consulaire systeem 
 
De rol van consul in de zeventiende eeuw laat zich moeilijk omschrijven. Het ambt was nog 
in ontwikkeling en zijn status verschilde per land en vestigingsplaats. In de Middeleeuwen 
werden de consuls doorgaans geko en door de ‘natie’. Met de e term werd de groep 
kooplieden plus aanhang aangeduid die een gezamenlijke afkomst hadden en als enclave in 
een buitenlandse (haven)stad woonden. De natie onderhield nauw contact met familie en 
 akenpartners in de thuishaven, waardoor de risico’s van langeafstandshandel verminderd 
werden. Dergelijke familienetwerken domineerden de intra-Europese handel tot in de 
Moderne Tijd.
142
 De consul kwam voort uit de kooplieden zelf en representeerde zijn 
achterban bij onderhandelingen met lokale machthebbers. Vanaf de zestiende eeuw trok de 
centrale macht – vorst of stadstaat – de benoeming van consuls meer naar zich toe. De vorst 
introduceerde de gegadigde formeel aan de ontvangende staat, die op zijn beurt de consul 
officiëel erkende – maar zonder dat hij de status van gezant ontving. De consul werd een 
quasidiplomaat; een verbindingspersoon tussen eigen regering, vreemde regering, de 
koopliedengemeenschap in zijn district en die in de thuishaven.
143
 
 In de literatuur worden de taken van de consul verdeeld in drie categorieën. Ten eerste 
was de consul een bron van politieke en militaire inlichtingen voor het thuisland. Met name 
de Venetiaanse rapporten zijn bekend vanwege de professionele en regelmatige 
verslaggeving.
144
 Nederlandse consuls waren eveneens verplicht geregeld correspondentie te 
voeren met de Staten-Generaal. Het leeuwendeel van de inhoud bestaat uit opsommingen van 
konvooien en oorlogsschepen die de haven aandeden of voor de kust waren gesignaleerd. In 
het Middellandse Zeegebied werden de bewegingen van Barbarijse zeerovers scherp in de 
gaten gehouden.
145
 Daarnaast bood de consul bescherming en dienstverlening aan de 
kooplieden in zijn vestigingsplaats en in patria. Zo stond hij leden van de natie bij in 
conflicten met plaatselijke havenautoriteiten, kon betrokken zijn bij de ravitaillering van 
konvooien, en beheerde de algemene middelen waaruit giften voor lokale machthebbers 
bekostigd werden. Tot slot kon de consul juridische taken hebben, en bijvoorbeeld optreden 
als notaris of arbiter bij interne conflictbemiddeling. Afhankelijk van de afspraken met de 
gastheer hadden consuls soms een beperkte rechtsprekende macht. Ook voor kooplieden die 
tot een andere natie behoorden kon dat aantrekkelijk zijn, wanneer dit sneller en goedkoper 
was dan de zaak voor te dragen aan de rechtspraak van het gastland.
146
 
 De Nederlandse consuls in het Middellandse Zeegebied werden formeel door de 
Staten-Generaal benoemd, waarbij de Directie van de Levantse Handel en Navigatie op de 
Middellandse Zee grote invloed had op de kandidatuur. De Directie was opgericht in 1625 
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door Amsterdamse kooplieden die in de Straatvaart werkten. In tegenstelling tot de Engelse 
Levant Company had de Directie van de Levantse Handel geen handelsmonopolie, maar was 
zij een organisatie die de belangen van particuliere handelaren vertegenwoordigde. Het 
bestuur bestond uit voorname kooplieden en werd benoemd door de burgemeesters van 
Amsterdam.
147
 Ondanks hun semiofficiële status ontvingen consuls geen salaris van de 
Staten-Generaal of Directie. Consuls werden voor hun diensten gecompenseerd met lastgeld 
dat schippers betaalden wanneer zij de haven binnenvoeren. Elk Nederlands koopvaardijschip 
werd naar de grootte van het laadruim ingeschaald op een aantal ‘lasten’, wat de hoogte van 
het lastgeld bepaalde. Door de volatiliteit van de handel kon het inkomen van de post sterk 
fluctueren, terwijl de kosten van het levensonderhoud en representatie hoog konden oplopen. 
Het laat zich raden dat er vanwege de verschillende belangen van consul, natie, en kooplieden 
in patria, geregeld conflicten ontstonden over de bezoldiging. Zo klaagden de kooplieden van 
Málaga regelmatig over consul Jacomo van Drillenburgh, die naar hun inzicht weinig 
klaarspeelde om de Spaanse douane van hun schepen te houden, maar wel vooraan stond om 
het lastgeld te innen.
148
 Het consulschap lijkt geen bijzonder begerenswaardig baantje te zijn 
geweest. Zolang een consul het niet al te bont maakte, en netjes rapporten leverde, hielden de 
Directie of Staten-Generaal hem de hand boven het hoofd. Drillenburgh bleef van zijn 
aanstelling in 1656 tot zijn dood in 1684 consul van Málaga. 
 Kort na het sluiten van de Vrede van Münster stelden de Staten-Generaal consuls aan 
in de belangrijkste Spaanse havens: Sevilla, Cádiz, San Sebastián, Málaga en Alicante; en 
Napels en Messina in de Italiaanse gebieden van de Spaanse kroon. Binnen enkele jaren 
volgden kleinere havens waar minder permanente bezetting was of viceconsuls werden 
geposteerd. Het opzetten van dit uitgebreide consulaire netwerk toont de interesse van de 
Nederlandse handel in de Spaanse markt, die tot 1648 decennialang gesloten was geweest. 
Deze belangstelling werd versterkt door de gunstige bepalingen voor Nederlandse kooplieden 
in de traktaten van Münster, die later werden uitgewerkt in het Traktaat van Marine (1651). 
Schepen uit de Republiek waren ontheven van verschillende belastingen en doorzoekingen 
van de vracht. De Nederlanders hadden daardoor ten opzichte van andere buitenlandse 
kooplieden een sterkere concurrentiepositie op de Spaanse markt. Filips IV had deze 
commerciële concessies gedaan in de hoop de Republiek te betrekken bij de strijd tegen de 
Portugezen en de verdediging van de Spaanse Nederlanden.
149
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 Binnen enkele jaren hadden Nederlandse handelaren de concurrentie verdrongen tot de 
marge, maar stuitten vervolgens op lokale ambtenaren die het niet zo nauw namen met de 
toezeggingen van hun vorst. Ondanks de goede betrekkingen die sommige consuls 
onderhielden met Spaanse bestuurders, werden Nederlandse schippers geconfronteerd met 
onrechtmatige tolheffingen van de admiraliteit.
150
 Het is voorstelbaar dat de admiraliteiten in 
geldnood kwamen doordat de buitenlandse naties die wél tol betaalden werden verdrongen. 
Daarnaast maakten de Nederlanders misbruik van de beperkte inspectierechten door op grote 
schaal te smokkelen. Dit betrof goederen die afkomstig waren van een land dat in oorlog was 
met Spanje, zoals Franse of Engelse manufacturen, of koloniale waren uit Amerika. De 
Spaans-Amerikaanse handel was voorbehouden aan Castilianen, maar de kooplieden uit de 
Republiek wisten dit monopolie op verschillende manieren te omzeilen. Een enkeling voer 
naar het Caribisch gebied om direct met de koloniën handel te drijven en slaven te verkopen 
voor zilver. Vaker kozen Nederlandse kooplieden ervoor om te ankeren in de Baai van Cádiz, 
en op zee handel te drijven met de retourschepen uit Amerika. Zo werden de accijns ontweken 
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van Sevilla, het entrepot van de Spaans-Amerikaanse handel. De betrokken tussenpersonen 
waren vaak ‘Nieuwe Christenen’ die familiebanden hadden met Sefardische joden uit 
Amsterdam.
151
 
 De illegale praktijken frustreerden de douanefunctionarissen, die soms hun boekje te 
buiten gingen bij inspecties van de ruimen of de boeken. Gezien de Spaanse welwillendheid 
ten opzichte van de Republiek op hoger niveau was het voor kooplieden die onterecht waren 
aangepakt zinvol om een beroep te doen op koninklijke interventie. De consuls konden daar 
tot op zekere hoogte bij assisteren, maar hadden niet de status om formele petities in te dienen 
aan het hof. Door de groeiende klachtenlijst besloten de Staten-Generaal in 1656 om baron 
Hendrik van Reede van Renswoude aan te stellen als resident-minister in Madrid. De rang van 
de Staatse gezant was weliswaar lager dan die van een ambassadeur, maar desondanks had hij 
toegang tot de belangrijkste raden van de regering. In nauw overleg met de consuls stelde Van 
Reede een lang manuscript op, het Vertooch van clachten wegens den Staet aen t’Hoff van 
Spangien (1658).
152
 Klaarblijkelijk sorteerde het memorandum niet het gewenste effect. Twee 
jaar later kreeg het collectieve gezantschap dat in 1660 onder leiding van Johan van Merode 
naar het Spaanse hof werd gestuurd de opdracht mee paal en perk te stellen aan de 
schendingen van de Vrede van Münster en het Traktaat van Marine.
153
 Filips IV gaf gehoor 
aan de bezwaren van de Staatse diplomaten. De vorst vaardigde verschillende reales cédulas 
of koninklijke bevelen uit aan de onderkoningen van Valencia en Sicilië waarin gewezen 
werd op de beschermde status van Nederlandse kooplieden. 
3.2 Van Beverningk en de consuls 
 
Het geeft te denken dat Van Beverningk luttele jaren later de instructie kreeg ‘met allen ernst 
[te] insisteren ten eynde het 8
e
 art. van’t voors . Tractaet van Vrede in alle delen moge 
werden geobserveert en gepractiseert’.154 Het achtste artikel van de Vrede van Münster 
bepaalde dat onderdanen van de Spaanse kroon of de Republiek die handel dreven in de 
andere staat, niet met hogere heffingen belast mochten worden dan de eigen burgers. Tot 
frustratie van Nederlandse handelaren op Sicilië werden zij al enige jaren gedwongen drie 
procentpunt meer tol betalen op alle im- en export dan de lokale bevolking, terwijl Filips IV 
in 1661 nog had bevolen dat er een eind aan dergelijke praktijken moest komen. Wellicht 
zagen lokale autoriteiten door de chaos aan het hof na de dood van de koning de kans schoon 
om ongestraft hun zakken te vullen. Anderzijds waren de privileges die Filips IV de 
Nederlandse handel bij Münster had verleend misschien té royaal om in de praktijk te kunnen 
brengen. In feite was de Staatse diplomatie permanent in de weer om deze privileges te 
beschermen. Dit leidmotief wordt expliciet geuit in artikel zeventien van de instructie, waarin 
de ambassadeur werd opgedragen alles te doen ten bate van de commercie en navigatie van de 
Republiek.
155
 
 De opdracht om een einde te maken aan de afpersing van Nederlandse schippers bij 
Alicante geeft de eerder beschreven informatieketen tussen consul, patria en ambassadeur 
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goed weer.
156
 De nieuwe consul van Alicante, Abraham van der Hutten, meldde in brieven 
van 25 augustus 1670 aan de Staten-Generaal en de Directie van de Levantse Handel de 
aankomst van een konvooi uit Amsterdam. De schippers wilden na het inslaan van 
verversingen zo snel mogelijk door naar hun bestemmingen in Italië en niet aan wal komen. 
Eerder hadden ze meegemaakt dat ze staande werden gehouden en gedwongen tot het betalen 
van 20 schellingen ankergeld, 6 voor practica en 4 voor zout. Vertegenwoordigers van de 
admiraliteit en de inquisitie kwamen aan boord en incasseerden een bedrag van respectievelijk 
38 en 13 schellingen. Daarbovenop eisten de functionarissen een afscheidssaluut van drie 
schoten. Franse en Engelse kooplieden waren daarentegen uitgesloten van de betaling aan de 
admiraliteit, nadat hun ambassadeur met succes had geremonstreerd bij Hare Majesteit.
157
 De 
Staten-Generaal namen de kwestie hoog op en schreven een brief aan de koningin-regentes, 
waarvan – bij hoge uitzondering – een kopie naar Van der Hutten werd gestuurd. Naar 
aanleiding van de klacht had de regentes de onderkoning van Valencia verordonneerd om toe 
te zien op de concessies van de vrede, en haar prompt te laten weten als er overtredingen 
waren. Dit weinig geruststellend antwoord moet de Hoogmogenden bekend in de oren hebben 
geklonken. De ambassadeur was al op weg naar Spanje voor de brief Den Haag bereikte, dus 
de griffier zond hem een kopie na.
158
  
 Aan boord van ’s lants schip Utrecht las Van Beverningk de brieven van de consul. 
Het toont de nauwkeurigheid waarmee de diplomaat te werk ging dat hij Van der Hutten om 
opheldering vroeg op vijf punten. Ten eerste wilde hij weten met welke lasten de inwoners 
van Alicante zelf bezwaard waren, want daar waren de Nederlanders in elk geval niet van 
gevrijwaard. Ten tweede of de consul kon aangeven welke lasten de Fransen en Engelsen al 
dan niet betaalden. Waren die heffingen opgelegd voor of na de Vrede van Münster?  Werden 
Franse en Engelse schippers eerst nog belast, maar vanaf een bepaald moment niet meer? 
Mocht het laatste het geval zijn geweest, dan wilde Van Beverningk weten wanneer die 
vrijstelling was verkregen. De ambassadeur zag ook graag verklaringen van burgers en 
schippers tegemoet als bewijsmateriaal. In het postscriptum nog een persoonlijke noot: 
botanist Van Beverningk had gehoord dat er bij een klooster op een uur van Valencia een 
bij ondere boom werd gecultiveerd met de naam ‘Persea’. Hij wilde graag dat de consul  ou 
uitzoeken of er misschien één te krijgen was voor een som geld of een goed woordje.
159
 
 Daarop volgde een briefwisseling tussen ambassadeur en consul die vanwege de 
onbetrouwbare postbezorging vanuit Alicante niet bepaald soepel verliep. Een brief van Van 
der Hutten van 9 februari kwam nooit aan, maar toen een week later het nieuws hem bereikte 
dat Van Beverningk het hostel in Madrid had betrokken schreef de consul opnieuw, met 
verwijzing naar de inhoud van de vorige. Door interventie van de ambassadeurs van Frankrijk 
en Engeland werd het gepretendeerde recht van de Bayle Generaal of admiraliteit van 38 
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schellingen niet meer geheven op hun kooplieden. Ondanks de brief van de Staten-Generaal 
werden de Nederlanders nog wel aangeslagen. Zeurderig voegde Van der Hutten eraan toe dat 
de schippers nu boos op hem waren, ‘als off sulx van my dependeerde, en ick geen 
genoechsaeme diligencie dede, om haer te doen ontlasten’.160 De consul bad dat de 
ambassadeur zo snel mogelijk gelijkstelling van Nederlandse kooplieden kon bewerkstelligen. 
Daartoe was Van Beverningk bereid, maar dan moest hij wel over alle informatie beschikken 
die hij tevoren puntsgewijs had aangestipt.
161
 
 Overeenkomstig de politieke onderhandelingen, was de ambassadeur extraordinaris er 
alles aan gelegen om de commerciële zaken vlot in gang te zetten. Daartoe stuurde hij een 
oproep tot onderlinge samenwerking (mutatis mutandis) naar de heren Hendrick van 
Deutecom, Jacomo van Drillenburgh en Gaspar van Collen, respectievelijk de consuls van 
Sevilla, Málaga en Cádiz. Van Beverningk wilde alle handelsgerelateerde klachten bundelen 
om in één keer te presenteren, ‘En sal daer toe van noden syn, dat u Ed. sonder eenich tydt 
versuym de moeyte neme van over die materie met desselfs naburige Confraters van Cádiz en 
van Málaga te confereren,  …  en [het concept] my ten spoedigsten tot myne narichtinge 
toegesonden worden’.162 Ter voorbeeld van de gedetailleerdheid die de ambassadeur wenste 
voegde hij een brief toe van Adriaen Terlou, consul van Bilbao. Terlou had Van Beverningk 
onthaald in de Baskische havenstad. De consul had gesproken over visitaties van de Spaanse 
inquisitie op buitenlandse koopvaarders, en beloofd een en ander op papier te zetten. Volgens 
artikel 10 van het Anglo-Spaanse handelsverdrag van 1667 waren de Engelsen uitgesloten van 
de inspecties, en hun ambassadeur, de graaf van Sandwich, had de praktijken doen stoppen.
163
 
Aangezien de Republiek dezelfde privileges genoot als de Engelsen, kon de Staatse gezant 
deze informatie opnemen in de uiteindelijke memo. Overigens was Van Beverningk ook al in 
Bilbao bezig geweest met zijn tuin; Terlou vertrouwde de amateur botanist toe dat hij ging 
uit oeken of er nog ‘Orangie Boomkens’ te krijgen waren, maar dat de andere bomen al 
gereed waren voor verscheping.
164
 Ook de consul van Cádiz deed zijn best om de bestelde 
‘boomties’ te kopen en ver enden.165 Het consulaire informatienetwerk was niet alleen van 
belang voor de handel van de Republiek, maar ook voor de hobby’s van ambassadeurs. Het 
toont de status van Van Beverningk: blijkbaar kon hij het zich veroorloven dat er persoonlijke 
wensen besproken werden in brieven waarvan de staatsman wist dat ze in het verbaal terecht 
zouden komen. 
3.3 Memoranda voor de commercie 
 
Tot frustratie van de ambassadeur kwamen de consuls van de zuidelijke havens maar 
langzaam over de brug met de door hem aangevraagde informatie. Dat is opmerkelijk, want 
begin februari had Van Deutecom – op aandringen van de kooplieden in zijn district – de 
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Staten-Generaal geschreven dat hij met  ijn collega’s van C di  en M laga een lijst van 
klachten zou opstellen om aan de Spaanse koning te presenteren. Het verzoek of Van 
Beverningk daarbij kon assisteren werd door de Hoogmogenden gehonoreerd.
166
 Medio april 
ontving de ambassadeur ‘eyndelx’ de stukken. Van Collen stuurde een kant-en-klaar 
memorandum in het Spaans, dat direct bij de regentes ingediend had kunnen worden, maar de 
ambassadeur hield de regie in eigen hand.
167
 Hij verdeelde de klachten van de Nederlandse 
kooplieden onder in zeven memorieën. Naast de instructies van de Staten-Generaal en 
correspondentie met consuls baseerde Van Beverningk de memo’s op informatie van de 
burgemeesters van Amsterdam en de Directie van de Levantse Handel. 
 De memoranda werden zoals gebruikelijk met bijvoeging van de Spaanse vertaling 
ingediend bij Del Campo. Van Beverningk was zich bewust van de voorgeschiedenis van zijn 
remonstrantie: ‘Het doet ongetwyffelt leet aende Ho. Mo. Hren Staten Generael der 
Vereenigde Nederlanden, dat sy haer t’elkens genootsaekt vinden Uwe Majt. met nieuwe 
klachten te importuneren,’ maar de ervaring had geleerd dat de meeste overtredingen buiten 
medeweten en tegen goede intentie van hare Majesteit gepleegd werden.
168
 De ambassadeur 
verwoordde de klachten systematisch. De memoranda waren niet opgesteld ten behoeve van 
individuele personen maar stipten méér dan incidentele misstanden aan. Om al het 
bewijsmateriaal op te nemen zou het document veel te lang hebben gemaakt. De gemene deler 
van de klachten bestond uit schendingen van de traktaten van Münster en Marine, meestal 
door de ambtenaren van de tollen en Inquisitie. Na beschrijving van de klacht volgde een 
verwijzing naar de relevante artikelen in de traktaten. Artikel acht, aangewend om de extra 
heffingen in Alicante en Sicilië aan te vechten, is hierboven al besproken.
169
 Het vierde artikel 
van de Münsterse vrede, dat bepaalde dat onderdanen zich vrij mochten bewegen en handelen 
in (Europese) landgebieden en wateren, was zo algemeen verwoord dat het bij drie van de 
zeven klachten ingezet werd. Zo werd het opgevoerd bij de aanklacht tegen de tolpachters van 
Málaga, die hun eigen licenties uitgaven bovenop de rechten van de koning.
170
 
 Ingewikkelder werd het wanneer artikel zes- of zeventien van het vredestraktaat 
aangehaald werden. Daarin was vastgesteld dat de ingezetenen van de Verenigde Provinciën 
dezelfde privileges genoten op het gebied van commercie als die van de Hanze of Groot-
Brittannië. Van Beverningk verwees in een dergelijk geval naar het desbetreffende artikel 
waarin de Spaanse kroon de ander dat recht had verleend. Zo waren de Hanze volgens artikel 
vijf van hun Münsters verdrag met Spanje van 3 mei 1648 vrijgesteld van belastingen op 
scheepsmateriaal, een privilege dat nog eens door de koning was bevestigd in een acte van 30 
mei 1652. Ondanks de gelijkstelling van vrijheden rapporteerde Van Collen dat Nederlandse 
schippers vaak nog aangeslagen werden op kabels, touw, masten en ander materieel.
171
 Ook 
als privileges ruimschoots na 1648 waren vergund aan bovenstaande naties golden deze 
retroactief voor de Nederlanders, gezien de verwijzing naar het Anglo-Spaanse 
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handelsverdrag van 1667 bij klachten over onrechtmatige inspecties in de Biskaajse havens.
172
 
Op voorstel van consul Terlou voegde Van Beverningk nog een ander verzoek toe. Rechters 
van de Casa de la Contratación in Bilbao hadden een reglement opgesteld waarbij 
wisselbrieven binnen een bepaalde termijn betaald moesten worden. Gebeurde dat niet dan 
mocht de uitgever dagelijks een rente eisen zonder ingewikkelde procedures aan te spannen. 
Het risico op wanbetalers werd daardoor minder groot. De handelsgemeenschap in Bilbao was 
daarom voorstander van het arrest van de plaatselijke rechters, maar het moest nog wel van 
hogerhand bevestigd worden.
173
 
 De toonzetting van de memoranda was vrij zakelijk, tot de verzamelde klachten van de 
Andalusische havens aan bod kwamen. Zonder gerede verdenking werden kooplieden 
beschuldigd van belastingontduiking en smokkel.  Bij huiszoekingen werd geweld niet 
geschuwd en namen ambtenaren boeken, rekeningen en brieven in beslag. Daarmee werd een 
reeks artikelen genegeerd en in het bijzonder het twintigste: inwoners van de Verenigde 
Provinciën mochten niet gearresteerd worden, of hun bezittingen ingenomen worden zonder 
dat daar een regulier juridisch proces aan vooraf ging. ‘En off wel Uwe Majt nu en dan met 
hare bevelen daer tegen heeft voorsien, so weten evenwel de Officieren nae hare fantasie, 
deselve sodanigh uyt te leggen, dat haer noyt gene pretexten en manqueren, om deselve 
stoutelx te verbreken, en naer haer goetduncken te eluderen, tot een totale ruïne vande 
Ingesetenen van hare Ho.Mo.’.174 Volgens de ambassadeur had de vorstin totaal geen controle 
over haar dienaren! Als bijlage voegde Van Beverningk nog vier koninklijke bevelen toe van 
Filips IV uit 1651, 1661, 1662 en 1664. De regelmaat van de cédulas, bedoeld om de 
inspecteurs te corrigeren, toont het spanningsveld tussen kooplieden en controleurs. De 
‘apparente suspicie’ die nood akelijk was om een inspectie te rechtvaardigen werd door beide 
partijen naar eigen voordeel uitgelegd. Het toont ook de zwakte van het centrale gezag, want 
de overtredingen waren dermate structureel dat ze niet toegeschreven kunnen worden een paar 
overijverige ambtenaren. 
 Het zesde memorandum kwam uit de koker van de Amsterdamse burgemeesters en 
legt de verbanden bloot tussen de straatvaart en de magistratuur van de Amstelstad. De 
residerende Spaanse consul, Jacques Richard, maakte misbruik van zijn functie. 
Gebruikmakend van zijn connecties bij de Spaanse douane, dwong de consul kooplieden uit 
Amsterdam om akten bij hem te kopen voor ieder pakket lading dat naar Spaanse havens werd 
vervoerd. De akten zouden bewijzen dat de goederen geen contraband waren en niet van 
plaatsen kwamen waar besmettelijke ziektes heersten. Dat was strijdig met artikel acht van het 
Marinetraktaat, want alleen officieren van de Admiraliteit mochten dergelijke paspoorten 
verstrekken. De publieke gezondheid was een zorg van de stadsmagistratuur. Bovendien had 
Richard bij de afgifte van akten de boeken van de kooplieden ingekeken. Met deze voorkennis 
had de consul onder een valse naam handel gedreven en zich verrijkt. De Staatse gezant eiste 
dat de man terstond uit zijn ambt werd ontheven.
175
 Achter deze ogenschijnlijk drastische eis 
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zat wel een geschiedenis: de onverholen antisemitische Richard was al sinds zijn aanstelling 
in 1653 in conflict met de Sefardische handelsgemeenschap in Amsterdam.
176
 
3.4 Informatiecircuit ambassadeur – Amsterdam – consuls 
 
De correspondentie van de ambassadeur met het thuisfront toont het belang van Amsterdam 
bij economische thema’s. Weliswaar rapporteerde de Staatse ge ant  ijn werk aamheden 
netjes aan de griffier, maar het verslag aan de burgemeesters van de Amstelstad was 
gedetailleerder (en de kritiek op de laksheid van de consuls uitvoeriger). Van Beverningk 
vertrouwde hen toe dat hij bij het opstellen van de memoranda, ‘bysonderlyx daerontrent in 
achtinge genomen, die consideratien vande Coopluyden van U Ed. Achtb. Stadt op dese 
Rycken trafiquerende’.177 Vertalingen van de memo’s werden meegestuurd, en het antwoord 
van de Spaanse regering daarop  ou spoedig volgen. Het doel van de ingediende memo’s was 
immers om de Kroon haar dienaren op stedelijk niveau te beteugelen met koninklijke 
ordonnantiën. Het was aan de burgemeesters deze door te spelen aan de Directie van de 
Levantse Handel, die op haar beurt de kooplieden en schippers van de Straatvaart konden 
voorlichten. De consuls, die eveneens op de hoogte werden gehouden door Van Beverningk, 
waren verantwoordelijk voor terugkoppeling.
178
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Infogram van het informatiecircuit van ambassadeur Van Beverningk. Vervaardigd op basis van de 
correspondentie in het verbaal en Liassen Spanje. 
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 De briefwisseling met Van der Hutten is een goed voorbeeld daarvan. De consul van 
Alicante had vernomen dat de gouverneur van de stad een bevel had ontvangen dat het 
admiraliteitsrecht en de visitatie gestaakt moest worden. Een week tevoren was een konvooi 
koopvaarders aangekomen met Smyrna en Italiaanse havens als destinatie; ‘dese syn de eerste 
Schepen, die de vruchten van Uwe Exc. aencomst gesmaekt hebben’.179 Toch wilde de consul 
graag een kopie van de orders ontvangen om deze te laten registreren in de stadsadministratie. 
Tot slot restte nog de belasting van de Inquisitie, en bovenal het gewraakte eresaluut dat haar 
functionarissen eisten. Van Beverningk moest bekennen dat het eerste succes niet zijn 
verdienste was, maar een gevolg van correspondentie tussen de Hoogmogenden en de 
regentes.
180
 De diplomaat diende een verzoek in bij de Raad van State om een kopie te 
verkrijgen van de brief aan de onderkoning van Valencia, waar Alicante onder viel.
181
 Over 
de inhoud hoefde de Nederlandse natie niet te klagen: op alle punten werd ze in het gelijk 
gesteld en de ordonnantie moest ‘met alle punctualityt uytgevoert werde, sonder datmen in 
geenderley manieren aende Hr. Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, occasie van 
clachten geve’.182 Evenwel was het korte tijd later toch weer raak: bij een retourkonvooi van 
de Levant kwam de Inquisitie aan boord van het schip St. Steven. De stuurman weigerde kruit 
te verspillen aan een saluut, waarop de douanebeambte de schipper Jan Everaert gevangen 
wilde zetten. Everaert had het geluk dat hij op dat moment aan wal was en zich verborgen kon 
houden tot de dag van vertrek. Ondanks deze tegenvaller was Van der Hutten vol lof over de 
ambassadeur: de klachten van kooplieden waren nooit eerder zo goed geredresseerd aan het 
hof.
183
 Impliciet bekritiseerde de consul daarmee Van Reede van Renswoude, de overleden 
resident met wie hij had samengewerkt. Van Beverningk attendeerde de constabel op het 
incident met de Inquisitie.
184
 
 Ook op de andere memoranda reageerde de Spaanse regering overwegend positief. Het 
bevestigt het door Ebben geschetste beeld dat het hof de Nederlandse koopvaardij gunstig 
gezind was.
185
 De misstanden in de Andalusische havens zouden aangepakt worden. 
Gouverneurs en douaneopzichters kregen de opdracht om er op toe te zien dat Nederlandse 
burgers in Spanje dezelfde vrijheden werden toegestaan als die van de Hanze, en dat hun 
schepen niet zonder reden doorzocht mochten worden.
186
 De tolpachters van Málaga kregen 
een tik op de vingers.
187
 Wat betreft Bilbao – gelijkstelling met Engelse rechten – moest 
worden nagegaan hoe de artikelen van de traktaten precies luidden. Het hof had nog niets 
vernomen van de Casa de la Contratación, maar mocht de instelling de voordelen 
onderschrijven van het reglement tegen wanbetalers van wisselbrieven dan zou het 
goedgekeurd worden.
188
 De Spaanse kroon kon natuurlijk niet op basis van het verhaal van 
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één partij haar dienaar ontslaan. Het optreden van consul Richard werd op ongeloofwaardige 
wijze uitgelegd: in 1669 waren er in enkele Nederlandse steden besmettelijke ziekten, en de 
consul werd toen inderdaad opgedragen om schepen te controleren die vanuit die plaatsen 
naar Spanje voeren. Waarschijnlijk was hij daar mee doorgegaan, nadat de epidemie was 
verdwenen. Manuel de Lira, voormalig heer Introducteur, was naar Den Haag gestuurd als 
opvolger van Gamarra, en zou de zaak onderzoeken.
189
 
 Wanneer de regering maatregelen trof, en ordonnanties van de regentes liet uitgaan 
naar stadsbesturen of onderkoningen, vroeg de ambassadeur om kopieën. Die werden vertaald 
en toegevoegd aan brieven aan de Staten-Generaal, de burgemeesters van Amsterdam en de 
consuls.
190
 Van Beverningk drukte consul Drillenburgh op het hart om de Staten-Generaal op 
de hoogte te houden of de orders die van Madrid waren uitgegaan, daadwerkelijk werden 
nageleefd in Málaga.
191
 Een goed voorbeeld van terugkoppeling van de consuls is de kwestie 
van de vrijstelling voor Nederlanders van de drie honderdste tol op Sicilië. In reactie op het 
memorandum kwam de toezegging dat de Raad van Italië opnieuw de orde uit 1661 van Filips 
IV in acht nam.
192
 De Staatse gezant ontving het bewuste decreet toen hij zich al klaar maakte 
voor vertrek uit Spanje. De consul van Messina moest zijn antwoord richten tot secretaris 
Frederick Valckenier (1627-1675), die de post in Madrid zou waarnemen, en ook de Staten-
Generaal inlichten.
193
 Joris de Neve meldde in zijn eerstvolgende verslag aan het thuisfront de 
ontvangst van de door Van Beverningk gezonden kopie van de orders aan de onderkoning van 
Sicilië.
194
 
3.5 Zout en zilver 
 
De zaken die via het consulaire netwerk op het bordje van de ambassadeur kwamen waren 
niet zijn enige bezigheden die tot belangenbehartiging van handel en navigatie gerekend 
kunnen worden. Daarnaast was Van Beverningk geïnstrueerd om voorstellen te doen die 
commercieel-strategisch van aard waren of gerelateerd aan overzeese belangen. Tot de eerste 
categorie behoort het verzoek aan Spanje om zout te betrekken van de punt van het 
schiereiland Araya in het huidige Venezuela. De aanvoer van zout was van levensbelang voor 
de Republiek vanwege het pekelen van vlees en vis. Zout werd voornamelijk geïmporteerd uit 
Frankrijk, maar door de oorlogsdreiging kon deze toevoer afgesneden worden. Er bestonden 
alternatieve bronnen in het Middellandse Zeegebied, maar deze konden niet tippen aan de 
 outvlakten van Punto d’Araya: die waren schier onuitputtelijk, het  out was er makkelijk te 
winnen en bezat een hoge zuiverheid.
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 Het verzoek kende een lange voorgeschiedenis. Sinds het begin van de Nederlandse 
Opstand tot het Twaalfjarig Bestand voeren Nederlandse schepen regelmatig naar Araya om 
daar – tot ergernis van de Spanjaarden – zout in te slaan. Kort na de voortzetting van de 
oorlog bouwden de Spanjaarden een fort op het schiereiland, waardoor zoutwinning 
onmogelijk werd gemaakt voor de WIC. Bij de Vrede van Münster werd afgesproken dat er 
niet gereisd of gehandeld mocht worden op plaatsen in West-Indië van de andere partij. De 
Raad van Indië adviseerde om geen uitzondering te maken voor het halen van zout bij Araya. 
Niet onterecht verdachten de raadsleden dat de Nederlanders dan in de verleiding zouden 
komen om handel te drijven met Spaanse koloniën in de omgeving, en daarmee inbreuk 
maken op het Castiliaanse monopolie op West-Indië.
196
 Een aantal maal hielden de 
Spanjaarden Punto d’Araya als worst voor. In  657 suggereerde Gamarra om  outwinning toe 
te staan in ruil voor steun van de Republiek in de oorlog tegen Frankrijk, of zelfs alleen een 
dreigement daartoe. Dat was voor De Witt onbespreekbaar, maar kort daarna kwam het zout 
toch weer op tafel in verband met militair optreden tegen de Portugezen. De 
onderhandelingen, gevoerd in Madrid en Den Haag, liepen echter op niets uit. Vanwege de 
mercantilistische politiek van Colbert in de jaren ’60 werd de  outkwestie nijpender. De 
markies van Castelrodrigo, de toenmalige gouverneur van de Spaanse Nederlanden, deed een 
voorstel in 1667, maar dat werd niet opgepikt door de Republiek die toen nog steeds hoopte 
op verzoening met Frankrijk.
197
 
 In  670 was de ‘conjuncture van tyden’  odanig dat de Staten-Generaal het 
noodzakelijk achtten om de onderhandelingen te heropenen. De instructie voor Van 
Beverningk was duidelijk: op basis van de eerdere concepten moest de ambassadeur toegang 
verzoeken tot de zoutvlakten van Araya. Daarbij was het van belang dat hij een middel vond 
om de ‘ombragie’ [achterdocht] weg te nemen bij de Spanjaarden dat Nederlandse 
koopvaarders onderweg naar Punto d’Araya clandestien handel dreven met andere Spaanse 
bezittingen in West-Indië.
198
 Op 14 april was Van Beverningk op visite bij Castelrodrigo om 
te confereren over de pretensies van de prins van Oranje, en vroeg de markies of hij ook 
bereid was de onderhandelingen over het zout in goede banen te leiden, waar de voormalig 
gouverneur-generaal immers bekend mee was.
199
 Ruim een week later diende de ambassadeur 
een memorandum in, op het het elfde moment als de bovengenoemde  even ‘consulaire’ 
memo’s. De diplomaat deed een beroep op de goedheid van de koning en betoogde in een 
korte uiteenzetting van de geschiedenis van het verzoek dat wijlen Filips IV wel geneigd was 
geweest om de onderdanen van de Staten-Generaal te belonen met de vrijheid om zout te 
halen van Punto d’Araya. Praktische bezwaren hadden een overeenkomst in de weg gestaan, 
maar zo stelde Van Beverningk de Spaanse regering gerust, ‘connende van nu aff aen, die 
voorsekerthyt aen Uwe Majt. wel geven, dat hare Ho.Mo. generhande insicht daer ontrent en 
hebben, als alleen op den voorraet van het Zout’.200 Bovendien was de toegang tot goedkoop 
zout voor de Nederlandse (koopvaardij)vloot onderhand een gemeenschappelijk belang 
geworden. De ambassadeur zou graag in conferentie treden met een commissaris om te zien 
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of voorwaarden in de oude concepten tot tevredenheid van de koningin-regentes aangepast 
konden worden. Tot slot stelde hij een proefperiode voor van een aantal jaar.
201
 
 Van Beverningk benaderde Castelrodrigo om over het zout te spreken, maar gezien het 
gebrek aan verslaggeving over de kwestie lijkt het dat die gesprekken gedomineerd werden 
door het geschil over de zaak van de prins van Oranje.
202
 Uit een reactie van de constabel 
(ook voor economische zaken het formele aanspreekpunt voor de ambassadeur) een maand 
later op een overzicht van memoranda onder behandeling blijkt dat de Raad van Indië zich 
over de zaak had gebogen, maar nog geen advies had uitgebracht aan de regentes.
203
 Toen 
Van Beverningk polste naar de stand van zaken bij Peñaranda, president van de raad, ontving 
de Staatse diplomaat diezelfde dag een negatief antwoord: ‘so heeft men inde materie so veele 
en sware inconvenienten ontmoet, dat hare Majt. haer niet en heeft cunnen schicken, om de 
Hren. Staten Generael in dese propositie te gelieven’.204 Welke moeilijkheden dat waren werd 
niet verklaard in het korte briefje. 
 Het is aannemelijk dat de ervaren diplomaat de afwijzing anticipeerde. Dat zou 
verklaren waarom Van Beverningk zo lang wachtte met het indienen van dit verzoek, ruim 
anderhalve maand na de eerste ronde memoranda. De gebrekkige informatievoorziening 
vanuit Den Haag draagt eveneens bij aan de indruk dat er weinig vertrouwen was in 
succesvolle onderhandelingen over Punto d’Araya. In het eerstvolgende verslag aan de 
Staten-Generaal merkte Van Beverningk dat het wel belangrijk zou zijn om een kopie te 
hebben van Castelrodrigo’s brief van 23 september  667, om te bewij en dat de kwestie niet 
alleen speelde onder Filips IV, maar ook onder de huidige Spaanse regering.
205
 Het is 
opmerkelijk dat een kopie niet eerder was opgestuurd aangezien de instructie expliciet aangaf 
dat de onderhandelingen hervat moesten worden op basis van het daarin geschetste concept. 
De Staten-Generaal gaven toestemming, maar toen de griffier op zoek ging naar de brief bleek 
dat die indertijd was voorgelezen in de vergadering van de Staten van Holland en 
Westfriestland en er geen exhibitum naar de algemene staten was gestuurd! Fagel heeft naar 
de brief laten zoeken in het kantoor van De Witt, maar omdat de raadpensionaris buiten Den 
Haag was werd de brief niet gevonden, ‘so dat voor dese mael U Exc. van voors . copie 
vande voors . missive niet gedient sal cunnen werden’.206 Het incident toont de aparte 
structuur waarin buitenlands beleid tot stand kwam in de Republiek. Het is daarnaast een 
bevestiging van de centrale rol van De Witt, zoals aangestipt door Franken: ook bij 
onderwerpen waar hij zich niet direct mee bemoeide was de raadpensionaris alsnog betrokken 
als informatiehoeder.
207
 In dit geval had de structuur nadelige gevolgen want door absentie 
van de sterke man kon Van Beverningk als uitvoerder van het beleid niet tijdig beschikken 
over noodzakelijke informatie. 
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De rommelige voorbereiding op het verzoek voor zoutwinning stond in schril contrast tot het 
voorstel dat Van Beverningk deed namens de VOC. De ambassadeur werd in de instructie 
bevolen om de navigatie en commercie van de Republiek te bevorderen en daarbij werd de 
geoctrooieerde compagnie nadrukkelijk genoemd. De VOC liet deze kans niet onbenut en 
stuurde een specialist naar Madrid om Van Beverningk te assisteren bij het opstellen van een 
memorandum, dat de Staatse diplomaat reeds op 7 maart kon aanbieden aan Del Campo.
208
 
De memo begon met een lokkertje: er was een manier om een voorraad penningen in de 
Koninklijke Nederlanden te onderhouden  onder de risico’s en kosten die geldtransporten 
normaliter met zich mee brachten. Dat kon gedaan worden door twee miljoen reaal van de 
zilveropbrengsten uit Mexico naar Manilla te vervoeren in plaats van Cádiz, de gebruikelijke 
bestemming van de zilvervloot. Vanaf de Filipijnen kon het zilver verscheept worden naar 
Batavia om over te dragen aan de gouverneur-generaal van de VOC. In ruil zou de VOC een 
garantie afgeven die geïnd kon worden in Amsterdam. Het tweede voorstel ging een stap 
verder. Ondanks het verbod op handel tussen Spaanse en Nederlandse bezittingen in Oost-
Indië werd tussen de inwoners van Manilla en de VOC stiekem handel gedreven. Doorgaans 
gebeurde dat via Siam of Makassar, soms kwamen de schepen zelfs tot Batavia. Beide naties 
hadden profijt van deze handel en daarom drongen de Bewindhebbers aan op versoepeling 
van artikel 5 van het Vredestraktaat. Inhakend op het eerste punt hoefden de Spanjaarden het 
zilver niet eens meer te vervoeren naar Batavia, de VOC kon het dan komen halen bij 
Manilla. Tot slot had de VOC de ambitie om de oude handelsroute tussen de Filipijnen en 
Nieuw-Spanje nieuw leven in te blazen. In Manilla waren vaak tekorten, waardoor de vraag 
naar specerijen en kleding in Spaans-Amerikaanse koloniën voldaan moest worden vanuit 
Europa. De VOC bood aan om jaarlijks een nader te bepalen partij kaneel, peper, kruidnagel, 
nootmuskaat en lijwaten te leveren in ruil voor zilver, zodat Nieuw-Spanje deze goederen kon 
krijgen via de Stille Oceaan. 
 De voorstellen zouden resulteren in meer handel voor Manilla; gerief voor de 
inwoners van Nieuw-Spanje; lagere transportkosten voor de Koning om geld naar de 
Nederlanden te brengen; meer opbrengst voor de Koning uit licenten en tollen; lagere kosten 
voor de VOC, en dus voordeel voor particuliere koopmannen die bij de compagnie inkochten. 
Uiteindelijk zou dat tot nog meer handel leiden en dus nog hogere inkomsten uit 
licentrechten.
209
 De baten voor de VOC – onbenoemd in de memo – waren natuurlijk ook niet 
gering. Voor de intra-Aziatische handel was zilver nodig, vooral voor de aankoop van zijde 
uit China, dat verder niet geïnteresseerd in de producten die de VOC te bieden had.
210
 
Jaarlijks moest een grote som contanten vanuit de Republiek naar Batavia verscheept worden, 
wat met dit voorstel aanzienlijk verminderd kon worden. Kortom, voordeel voor alle partijen, 
maar de Raad van Indië  ag in de uitvoerbaarheid ‘menigvuldige swarigheden die daer 
insteken’.211 
 Het concept was zogezegd in strijd met de Vrede van Münster, en ook in de manier 
waarop de Spaanse kroon haar Indische domeinen bestuurde. Handel op die domeinen was 
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voorbestemd enkel aan Castilianen. Mocht dat ook worden toegestaan aan Nederlanders, zou 
er een precedent ontstaan waarna alle vazallen en naties zouden pogen hetzelfde recht 
vergund te krijgen. Van Beverningk liet het er niet bij zitten en verzon een aardige 
weerlegging: in geen van zijn voorstellen ging het om handel te verkrijgen voor de VOC, 
maar slechts om transport. Dat kon ook gedaan worden door Spaanse schepen, zodat er geen 
Compagnieschepen of personeel in Spaans overzees territorium hoefden te komen.
212
 In de 
praktijk zou de distinctie tussen handel of transport natuurlijk nooit standhouden. Tijdens een 
gesprek met Peñaranda wees de minister het voorstel dan ook resoluut af, op basis van 
meerdere argumenten. De koning bezat geen schepen in de Zuid-Chinese Zee en de route 
Acapulco-Manilla werd slechts één op de drie jaar bevaren. Bovendien zouden de inwoners 
van de Filipijnen de specerijen alleen gebruiken voor hun ‘plaisier en wellust’. Tot slot werd 
indirect toch de handel vanuit Cádiz op West-Indië omzeild.
213
 
 Het is opmerkelijk dat de afwijzing van het memorandum niet door de ambassadeur is 
gemeld in een brief aan de griffier, maar slechts terloops is genoemd in het verbaal. Er is ook 
geen bewijs van correspondentie tussen Van Beverningk en de Bewindhebbers. De minuten 
van de vergadering van de Heren XVII op 4 april 1670 tonen dat de VOC de banden met 
Spanje wilde aanhalen. Er werd besloten een commissaris af te vaardigen om een poging te 
doen de Zuidzee tussen Manilla en Batavia open te stellen.
214
 Wellicht verliep de 
communicatie tussen de ambassadeur en de VOC via de niet bij naam genoemde specialist, 
maar aangezien de intra-Europese correspondentie van het VOC-archief vernietigd is valt dat 
niet te bewijzen. 
 
De afwijzing van zowel de voorstellen omtrent het zout als het zilver is te verklaren vanuit de 
visie van Israel op de Spaanse diplomatieke strategie ten aanzien van de Republiek sinds de 
Vrede van Münster; te weten dat Spanje bereid was tot economische concessies in ruil voor 
politieke voordelen.
215
 Spaanse onderhandelaars hadden de zoutwinning telkens gekoppeld 
aan Staatse politieke of militaire steun tegen de vijanden van Spanje. In 1671 rekende de 
Spaanse regering er op dat de Republiek Spanje toch wel zou bijstaan in een oorlog met 
Frankrijk. In feite had Van Beverningk niets om aan te bieden in onderhandeling. Mocht in 
geval van oorlog de zoutschaarste zo nijpend worden dat het de weerbaarheid van de Staatse 
vloot aantastte, kon de Spaanse regering alsnog besluiten toegang tot Punto d’Araya te 
verlenen. Voor het zilvertransport en andere voorstellen van de VOC gold dat mogelijke 
economische voordelen niet opwogen tegen interne politieke onzekerheid die verandering van 
het bestuur van overzeese gebieden met zich meebracht. 
 Volgens Ebben waren de Nederlandse consuls een belangrijke schakel in de Staatse 
diplomatie met de Spaanse kroon.
216
 De analyse van het informatienetwerk rond de 
buitengewoon ambassadeur bevestigt dat. De consuls rapporteerden aan de Staten-Generaal 
de schendingen van de vrijheden van Nederlandse kooplieden door Spaanse douanebeambten. 
Op basis daarvan formeerden de Staten-Generaal instructies omtrent handel en navigatie voor 
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hun gezant. Kort na zijn intrede in Madrid verzocht de ambassadeur de consuls in de grotere 
Spaanse havens om hem een overzicht te sturen van de klachten in hun district. Formeel 
waren zij geen ondergeschikten van de gezant, maar het statusverschil is onmiskenbaar in 
onderlinge correspondentie. De ambassadeur gaf de opdrachten, en toen die niet snel genoeg 
werden uitgevoerd liet hij zijn onvrede daarover merken in brieven aan het thuisfront. Hier 
valt een nuanceverschil te onderscheiden met Van Beverningks voorganger Van Reede van 
Renswoude, die meer spreekbuis van de consuls was dan hun aanvoerder.
217
 Met de 
informatie schreef de ambassadeur zeven memoranda aan de koningin-regentes. Net als 
tijdens de buitengewone ambassade van 1660-1661, die overeenkomstige klachten van 
kooplieden aankaartte, was het Spaanse hof welwillend. Op vrijwel alle punten werden de 
privileges van de Nederlandse natie bevestigd – het probleem lag bij de lagere overheden die 
het minder nauw namen met gemaakte afspraken. Van Beverningk vroeg om kopieën van 
koninklijke ordonnanties aan gouverneurs en onderkoningen en zond die naar de consuls. Op 
deze manier hadden zij enig houvast om de rechten van kooplieden en schippers te 
beschermen. De consuls moesten de Staten-Generaal informeren of de nieuwe instructies uit 
Madrid in praktijk gebracht werden. De ambassadeur extraordinaris was een passant in het 
informatiecircuit van Staatse consuls, maar wel een met een doorslaggevende rol daarbinnen. 
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Hoofdstuk 4: Belangenbehartiging voor particulieren en prinsen 
4.1 Petities van Staatse burgers 
 
In de klassieke literatuur wordt nauwelijks aandacht besteed aan een fundamentele taak van 
de vroegmoderne Staatse diplomaat: belangenbehartiging van particulieren. Dit werd gezien 
als onbelangrijk, of hoogstens als wisselgeld of afleiding van hogere politieke doelen.
218
 Deze 
misvatting klinkt door in een modern werk van Herrero S nche : ‘De succesieve memo’s die 
ingediend werden bij de secretaris van de Despacho Universal, Pedro del Campo, waren 
overladen met klachten van commerciële aard, en sneden niet op een open manier de vorm 
van het bondgenootschap aan dat  e beoogde te sluiten met de monarchie’.219 Weliswaar gaf 
Van Beverningk prioriteit aan de politieke instructies van zijn ambassade, maar het bijstaan 
van Staatse burgers was een doel op zich. De analyse van zijn onderhandelingen en 
verslaggeving voor particulieren toont de complexiteit van de diplomatieke praktijken van de 
Republiek, waarin burgers de mogelijkheid hadden op bijstand op het hoogste diplomatieke 
niveau. 
 De casussen belandden bij Van Beverningk door middel van een zogeheten 
voorschrijven van de Staten-Generaal. Dat was een formele verklaring waarin om 
begunstiging werd gevraagd voor één of meerdere personen, de supplicant(en). Waar de 
ambassadeur kon bogen op goede vorderingen in de onderhandelingen omtrent politieke 
zaken, en ook de klachten vanuit het consulaat succesvol aankaartte, had Van Beverningk 
moeite om concrete resultaten te behalen bij belangenbehartiging van Staatse burgers. De 
casus van Martinus Maertens is illustratief. In 1662 had de koopman uit Middelburg, met 
toestemming van de Raad van Indië, 130 slaven vervoerd naar Buenos Aires voor een 
koninklijke plantage. Maertens en zijn compagnons hadden recht op een betaling van 40.242 
realen, maar in 1664 een overeenkomst gesloten met de Koning waarbij zij genoegen namen 
met 2/3 van het bedrag, oftewel 26.828 realen. Ook daarvan hadden de slavenhandelaren nog 
geen cent gezien, en eind 1670 kreeg Maertens de steun van de Staten-Generaal om alsnog de 
hele schuld op te eisen. Van Beverningk diende daartoe een memorandum in op 7 april 1671. 
De diplomaat anticipeerde door de Staten-Generaal te verzoeken of hij genoegen kon nemen 
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met de mindere som, mochten de Spanjaarden dat direct kunnen aanbieden in ‘goet 
silvergelt’. De secretaris van de ambassadeur  ou Maertens inlichten.220 
 Na twee weken had Van Beverningk nog geen reactie ontvangen en polste bij 
Peñaranda, de president van de Raad van Indië. De graaf antwoordde dat de zaak nog tijd 
nodig had, maar dat Spanje wel bereid was tot de betaling waar Maertens recht op had. Op 29 
april ontving de ambassadeur een kopie van een memorandum van de Raad aan de koningin-
regentes, waarin zij geadviseerd werd de Raad van Financiën op te dragen om de supplicant 
26.828 realen uit te keren.
221
 Wanneer Van Beverningk daarna weer twee weken niets 
verneemt, klaagt hij bij Fagel dat ‘die sake is’t sedert mede als een duykelaer onder ’t water 
wechgeraekt’, en neemt opnieuw contact op met Peñaranda.222 Waarom duurde de kwestie zo 
lang terwijl er positief advies was door de Raad? Uiteindelijk kwam op 30 mei bericht van de 
constabel dat de koningin de pretensie van Maertens had aanvaard. Een decreet was 
uitgevaardigd aan de Raad van Financiën waartoe de supplicant zich diende te richten om 
uitbetaald te worden. Van Beverningk was er niet gerust op en bracht een bezoek aan de 
president en secretaris van de raad. De situatie kreeg kafkaëske trekken toen het decreet 
‘onvindbaar’ bleek, waardoor de diplomaat  ich weer moest wenden tot de constabel om een 
kopie te bemachtigen van de order.
223
 
 Een overeenkomstige situatie deed zich voor bij de pretensie van de weeskinderen van 
Adriaen van Vrijberge. De erfgenamen hadden recht op een vergoeding omdat de Spaanse 
marine scheepsmaterieel had gevorderd van een lading van hun inmiddels overleden vader. 
Met enige overdrijving stelde Van Beverningk dat hij wel twintig maal bij zowel de president 
als de secretaris van de Raad van Oorlog had aangeklopt, ‘maer sy heeft het selve succes en 
effect als de vorige’– geen enkel.224 De schuld werd erkend, maar de consul van Cádiz, die 
door Van Beverningk was geïnstrueerd om de schuld te innen, lukte het niet.
225
 De zaken 
sukkelden voort terwijl het einde van het verblijf van de buitengewoon ambassadeur naderde. 
Als laatste drukmiddel liet de ambassadeur een Resolutie van de Staten-Generaal vertalen en 
stuurde dat naar de koninklijke secretaris. Daarin lieten hare Hoogmogenden Heren hun 
afkeuring blijken over het gebrek aan recht dat hun onderdanen ten deel viel. Reactie van 
Spaanse kant bleef uit, en de ondankbare taak om de voldoening van de schulden te 
bewerkstelligen kwam op het bord van Van Beverningk’s plaatsvervanger Valckenier, die 
daar uiteindelijk in slaagde.
226
 
 Van Beverningk behandelde lang niet alle resoluties met verzoeken van burgers. Een 
gedeelte kwam simpelweg te laat aan, zoals een resolutie voor de kooplieden Richard en 
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Jacob de Ruyter die een conflict hadden met de Inquisitie. De brief, geschreven in het begin 
van het jaar, was onderweg zoekgeraakt en arriveerde pas eind mei in Madrid, toen de 
ambassadeur al formeel afscheid had genomen van Spaanse hoogwaardigheidsbekleders.
227
 
Bij andere zaken zag Van Beverningk niet de noodzaak om het verzoek bij de koningin-
regentes kenbaar te maken. Franken heeft opgemerkt dat de Staten-Generaal liever niet zagen 
dat hun gezanten initiatief namen.
228
 Het is daarom interessant om de argumentatie van de 
Goudse diplomaat bij de verslaglegging aan te halen. Die toont aan dat de ambassadeur 
bepaald geen passieve uitvoerder was van de wensen van de Staten-Generaal. 
 In de brief van 6 december 1670 werd Van Beverningk opgedragen om de pretensie 
van Johan Blaeu en Johan Huydecoper in te dienen bij de Koningin.
229
 De twee Amsterdamse 
regenten waren participanten van het schip De Liefde, waarvan de lading onterecht was 
gevorderd door douanebeambten. Na bestudering van de stukken, die de diplomaat had 
ontvangen van Pedro de Leon, een procureur die namens meerdere Nederlandse kooplieden 
zaken behartigde aan het Spaanse hof, concludeerde Van Beverningk dat het prematuur was 
om de regentes er mee te belasten. De Koninklijke Fiscaal voerde oppositie op basis van 
onduidelijkheid omtrent de partitie van eigendom van Blaeu en Huydecoper. In eerste 
instantie was het proces aangespannen op naam van de thans overleden schipper Joost 
Mandix, en de identiteit van de participanten nooit onthuld. De zaak was dus nog gaande, en 
de ambassadeur oordeelde dat een memorandum aan de Koningin alleen op zijn plaats was 
wanneer de gebruikelijke rechtsgang stokte. Uit respect voor de invloedrijke regenten besloot 
Van Beverningk om de heren persoonlijk op de hoogte te stellen met een brief. Daarin stelde 
hij voor dat De Leon het benodigde bewijsmateriaal toegestuurd zou krijgen. Daarna kon de 
ambassadeur de zaak nog wel recommanderen bij Peñaranda, zodat die de Koninklijke Fiscaal 
onder druk kon zetten om sneller tot beslissing te komen.
230
 Bij zijn eerstvolgende brief naar 
de burgemeesters voegde de Staatse gezant enkele bijlagen toe over belangenbehartiging van 
burgers van Amsterdam.
231
 
 Deze welwillendheid ontbrak bij de zaak ten behoeve van Gysberto Mels (1623-
1703).
232
 De ambassadeur had geen bijlagen ontvangen en moest uit de introductiebrief 
afleiden wat er loos was. Tijdens de Tweede Engelse Oorlog vonden in de Baai van Cádiz 
regelmatig gevechten plaats tussen Engelse en Nederlandse koopvaardij- en oorlogsschepen. 
De aanvoer van goederen stokte waardoor de prijzen in de havenstad stegen. Ter compensatie 
van deze schade besloten de autoriteiten van Cádiz om goederen van Hollandse kooplieden te 
vorderen en Mels te arresteren als drukmiddel. Voor zijn vrijlating moest de commissaris een 
hoge waarborgsom betalen, die hij terugeiste.
233
 Het rommelige verhaal was voor Van 
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Beverningk aanleiding om uit te halen naar zijn opdrachtgevers: ‘en ik en wete op alle dese 
saken niet anders aen haer HoMo voor te dragen, als dat ik met een gehoorsaem respect mene, 
dat vele van deselven so die hier voor vermelt syn, wel hadden connen gelaten werden buyten 
dat empressement van die brieven, in sodanige sterke termen geextendeert aen dese Majt.’.234  
De Staten-Generaal waren wel erg scheutig met klachten van hun burgers, terwijl memoranda 
van zaken die nog in behandeling waren toch genegeerd zouden worden door de Spaanse 
ministers. Bovendien vond de Staatse ge ant dat veel brieven van voorschrijven ‘qualicx 
geastrueert’  onderbouwd  waren.235 
 Voor de stortvloed van ‘slechte’ petities is wel een verklaring te bedenken. Aange ien 
met Van Beverningk weer een gezant van gewicht in Madrid was, ligt het voor de hand dat 
burgers met lopende zaken in Spanje kans schoon zagen om hun proces of petitie een impuls 
te geven via de buitengewoon ambassadeur. Door de korte lijnen in de Republiek tussen 
kooplieden en gecommitteerde raden hadden belanghebbenden toegang tot dit middel. Het is 
voorstelbaar dat commissieleden vanwege zakelijke en familiale banden soms overeen 
kwamen tot een voorschrijven met broze onderbouwing. Van Beverningk sloot zijn brief aan 
de griffier af met openlijke kritiek: ‘en als ik het met permissie derve seggen, meen ik dat hare 
HoMo met wat meerder kennisse en retenue [voorzichtigheid] hare brieven van voorschryven 
behoren te spenderen, want ik bevinde, onder degenen die my in dese comissie syn ter handen 
gestelt, al eenige die ik meene van beste alloye niet te syn.’236 Vrijwel alle supplicanten 
kwamen uit Holland. Ook de Edele Grootmogende Heren van de Staten van Holland kregen 
daarom een berisping van de ambassadeur. Zij hadden immers zelf de zaken goed kunnen 
onderzoeken voordat ze de generaliteit er mee opzadelden.
237
 In het antwoord van de Staten-
Generaal werd met geen woord gerept over de kritiek op hun functioneren, en volstonden met 
een deemoedig bericht dat zij het advies van hun gezant inzake Mels zouden overnemen.
238
 
4.2 Don Manuel de Melgar 
 
Het is lastig om de houding van de Spaanse ministers te peilen op de ingediende pretensies, 
maar de zaak van Don Manuel de Melgar geeft een inkijk. Hier werden de rollen omgedraaid: 
de constabel schreef Van Beverningk aan om de belangen van een Spaans onderdaan te 
behartigen. Kapitein de Melgar had zijn schip El Campechano beladen met exotische waren 
en zilvergeld. Het voer uit van Caracas, maar nog voor de oversteek werd het voor de kust van 
Havana gekaapt. De piraat, ene Monseigneur d’Estel, verkocht de buit bij Port-de-Paix aan de 
Nederlander Isaac Hermans, die op zijn beurt naar de Baai van Cádiz voer om schip en lading 
door te verkopen. Kapitein Hermans en zijn officieren werden bij die poging gearresteerd, en 
veroordeeld in het daaropvolgende proces in Puerto de Santa Maria. De Hollanders hadden 
een mogelijkheid tot appel bij de Raad van Oorlog, maar toen dat werd toegestaan namen zij 
de benen en vluchtten op de Campechano naar Amsterdam. De gedupeerde Melgar had zich 
na terugkeer uit Indië beklaagd aan het hof en de steun verkregen van de Koningin om een 
pretensie in te dienen bij de Staten-Generaal. Daarin eiste hij op basis van het Vredestraktaat 
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vergoeding voor de geleden schade en straf voor de overtreders. De zaak was overgedragen 
aan de rechtbank van Amsterdam, maar omdat er na een half jaar nog niets was gedaan 
wendde de constabel zich tot de ambassadeur extraordinair: ‘synde seker, dat wanneer’t soo 
notoir is, dat hare Majt. van hare syde procureert de satisfactie vande Ondersaten vande Staten 
Generael,  …  men ondervint dat de Ministers van deselve Regeringe van hunne syde, tot het 
selve eynde niet contribueren, voldoeninge gevende aende Ondersaten van dese Crone in so 
rechtveerdige sake als dese’.239 
 Volgens de raadsheer namen de Nederlanders veel en gaven weinig terug. Van 
Beverningk bekende dat hij geen dossierkennis had van de zaak, maar pareerde de aantijging 
met logica en informatie uit de brief. De ambassadeur veronderstelde dat de heer d’Estel een 
Fransman was, en het schip van Melgar gekaapt werd tijdens de Devolutieoorlog; in welk 
geval het een legitieme prijs van oorlog zou zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan was 
Hermans nog onschuldig, want het kopen van een schip in een Franse haven werd niet 
verboden in het Traktaat van Münster. En zou de Hollander, als hij schuldig was aan illegale 
koop, zo stom zijn om uitgerekend in de Baai van Cádiz proberen zijn waar te verkopen? Van 
Beverningk beredeneerde dat juist de arrestatie en het proces van Hermans een schending van 
Münster was, want volgens artikel 60 had Melgar de overtreder moeten aanklagen ofwel op 
plaats van delict, of de woonplaats van de beklaagde. Op basis van de gepresenteerde feiten 
kon de ambassadeur de pretentie dus niet aannemen.
240
 
 Na de eis van Melgar op deze manier af te wimpelen sloeg de diplomaat terug. De 
ge ant had meer dan ‘30 questien en pretensien van die nature’ volgens de Staten-Generaal 
moeten indienen, maar dat gelaten vanwege soortgelijke gebreken. Bovendien bemoeiden de 
Hoogmogenden zich niet met zaken van justitie tussen particulieren: dat was een 
aangelegenheid van de Provinciale Staten, die op dit punt soeverein waren. Na deze les in de 
staatsinrichting van de Republiek toonde Van Beverningk zich bereid om de magistraten van 
Amsterdam te schrijven om de rechtszaak te bespoedigen. De constabel moest zich echter niet 
opwinden over een oponthoud van vijf of  es maanden, ‘Want het soude my seer licht syn, 
een geheel register van saken voor te brengen van dewelke men hier geene decisie en heeft 
connen becomen inso vele jaren’.241 In de eerstvolgende brief aan de burgemeesters van 
Amsterdam lostte de ambassadeur zijn belofte in. Met een kopie van de brieven verzocht hij 
de Edelachtbare Heren om de schepenbank  o snel mogelijk de  aak te laten behandelen, ‘om 
aen dese luyden die allerhande contrapretensien doen opsoeken en weynich weten uyt te 
vinden, den mont te stoppen’.242 De koopmansgeest van de Republiek klinkt door in de 
pretensies van haar burgers; het waren openstaande rekeningen die vereffend dienden te 
worden. De suggestie van Spaanse ministers, dat het gunsten betrof die volgens het principe 
quid pro quo tegengunsten vereisten, werd door Van Beverningk resoluut afgewezen. 
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4.3 Pretensie van de prins van Oranje 
 
Van een andere orde was de pretensie van de prins van Oranje en Amalia van Solms, de 
prinses-douairière. Dit was een hoofdpijndossier in de betrekkingen tussen de Republiek en 
Spanje en een interessant voorbeeld van de verweving van publieke en persoonlijke belangen 
in de vroegmoderne diplomatie. Na tachtig jaar oorlog werd er naast de overeenkomst tussen 
de Verenigde Provinciën en de Spaanse koning ook een traktaat gesloten tussen Filips IV en 
het Huis van Oranje. Daarin werd overeengekomen dat voormalige Nassausche bezittingen in 
de Zuidelijke Nederlanden naar de koning zouden gaan, terwijl een aantal koninklijke 
domeinen in Staats-Brabant eigendom zou worden van de prins of de prinses-douairière. De 
belangrijkste bepaling was dat het Markiezaat van Bergen op Zoom, tot dan toe voor de helft 
in bezit van de prins, in het geheel zijn eigendom zou worden. Op die manier zouden de 
bezittingen netjes binnen de landsgrenzen van beide staten vallen. Het akkoord werd 
bevestigd in de Vrede van Münster.
243
 Bij de afwikkeling van het traktaat kon de Spaanse 
koning echter de verplichting ten opzichte van Bergen op Zoom niet nakomen. In 1651 werd 
een nieuw traktaat gesloten waarin de prins afstand zou doen van zijn helft van Bergen op 
Zoom in ruil voor een half miljoen gulden en gecompenseerd zou worden voor 
inkomstenderving uit heerlijkheden die te laat waren teruggeven. Slechts een gedeelte van de 
verplichtingen werd nagekomen.
244
 
 De Oranjes hadden dringend geld nodig. De kosten van de huishouding waren danig 
gestegen na het huwelijk van Willem II en de Engelse prinses Maria Stuart. Daarnaast was de 
prins een forse lening aangegaan bij de stad Amsterdam om de Stuarts financieel te steunen; 
een lening die Karel II niet kon terugbetalen na zijn nederlaag tegen Cromwell. Na de 
plotselinge dood van Willem II vielen de inkomsten weg uit de ambten van het 
stadhouderschap en het legeraanvoerderschap. De lasten overstegen de baten. De Nassausche 
domeinraad, verantwoordelijk voor de financiële huishouding tijdens de minderjarigheid van 
Willem III, drong bij de Spaanse gezant aan op aflossing van de achterstallige schuld van de 
Spaanse koning, maar gebrek aan fondsen belette dat. Telkens werd Constantijn Huygens, 
hoofd van de raad, afgescheept met de smoes dat de zilvervloot weldra zou binnenkomen. De 
schuld aan Amsterdam werd voldaan door bedragen te lenen van invloedrijke figuren in de 
regering. Helaas noemt Veeze geen namen, maar het is veelzeggend dat de Staten-Generaal 
vanaf 1660 hun rol als garandeur van het traktaat tussen de prins en de koning veel serieuzer 
namen.
245
 Ernstige brieven aan Gamarra en gezantschappen naar Brussel hadden niet het 
gewenste effect, dus werd Van Beverningk opgedragen om tijdens zijn ambassade de claims 
van de prins van Oranje te bevorderen. Bij de meerderjarigheid van Willem III in 1668 werd 
de totale schuld van Spanje – met opstapeling van rente – berekend op 2.322.500 gulden.246 
Succes op dit front zou Van Beverningk ongetwijfeld veel aanzien opleveren bij zowel de 
prins als degenen die nog geld tegoed hadden van de Nassaus. 
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 Van Beverningk stond er 
niet alleen voor. Zoals 
aangehaald in hoofdstuk 2 werd 
de ambassadeur bij zijn 
aankomst in Madrid ontvangen 
door Sebastian Chièze (16xx-
1679). De katholiek was een 
vertrouweling van de Nassaus 
en maakte deel uit van het 
bestuur van het prinsdom Oranje 
tijdens de minderjarigheid van 
Willem III. In 1670 werd hij als 
gezant van de prins naar het 
Spaanse hof gestuurd om de 
schuld aan te kaarten.
247
 
Aangezien Chièze geen status 
had van de Staten-Generaal kon 
hij slechts informeel druk 
uitoefenen, maar met de komst 
van de ambassadeur 
extraordinair veranderde dat. De 
twee hielden op 20 maart 1671 
een uitvoerig gesprek over de 
vorderingen van de pretensie 
van de prins van Oranje. De 
volgende stap was het opstellen 
van een memorandum aan de koningin-regentes. Daarin verwees Van Beverningk naar de 
gemaakte traktaten en toezeggingen van wijlen Filips IV en beschuldigde de Spaanse regering 
van ‘gesochte dilayen’. Naar aanleiding van de komst van Chiè e was namelijk een 
commissaris naar Brussel gestuurd om informatie in te winnen over de zaak, terwijl de 
pretensie ‘suiver en claer’ was. Bovendien hadden  owel de constabel als Castelrodrigo 
dossierkennis vanwege hun dienst in de Nederlanden. Ten behoeve van de pretensie van de 
prinses-douairière om Turnhout werd een korter memorandum opgesteld.
248
 In tegenstelling 
tot andere memoranda schroomde de ambassadeur om harde cijfers van de schuld te 
overleggen, terwijl hij deze ongetwijfeld ter beschikking had van Chièze. De hoogte van de 
schuld maakte de zaak eergevoelig. De diplomaat hoopte wellicht de zaak af te sluiten met 
een ferm beroep op de rechten van de prins, zonder opnieuw te onderhandelen over details. 
Dat zou ijdele hoop blijken te zijn.
249
  
 Niet één van de voorgenoemde heren, maar Juan Alonso de Guzmán (??-1696), 
markies van Fuentes, werd verkozen tot gesprekspartner. Veel werd er niet gesproken, want 
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de markies stelde de conferentie keer op keer uit omdat hij wachtte op informatie uit Brussel. 
Van Beverningk schreef een protestatie over dit uitstel en alle andere ‘petites inventions, que 
[je] trouve assez legeres dans leur poix et indignes de la Majt et de la grandeur de la 
Monarchie d’Espagne’.250 Dat hij zich in zulke sterke termen uitdrukte zal te maken hebben 
met de druk die het thuisfront uitoefende op de ambassadeur. De Gouwenaar had medio april 
voorzichtig verzocht tot terugkeer, toen de voornaamste politieke resultaten van de ambassade 
behaald waren.
251
 Dit was Oranje ter ore gekomen en daarop verzocht hij de Hoogmogenden 
om ‘gelieve den selven Hr. Ambr te laten aenschryven, dat syne Exc., continuerende in goede 
officien albereyts by hem aengewent, voor syn vertreck van Madrid alle verdere mogelycke 
devoiren sal doen, ten eynde onse saken in sodanigen staet mochten werden gebracht, dat 
onse rechtvaerdige pretensien,  …  eyndelx mochten sorteren een favorabel effect’.252 De 
Staten-Generaal gingen niet zo ver om de pretensie van de prins te koppelen aan het wel of 
niet verlenen van demissie.
253
 
 Van Beverningk gaf gevolg aan de aansporing door een billet te sturen naar de 
constabel en Del Campo waarin hij klaagt dat Fuentes zijn brieven negeert.
254
 Twee dagen 
daarop werd de ambassadeur uitgenodigd door de markies, een ontmoeting waarbij ook 
Chièze en Leo-Jan de Pape (1610-1685), een lid van de Raad van Vlaanderen, aanwezig 
waren.
255
 De Spaanse ministers gingen direct in de tegenaanval en presenteerden een consult 
van een ad hoc junta van heren uit de Raad van State en Financiën, waarin de pretensies van 
de prins in twijfel werden getrokken en er zelfs contrapretensies van de koning tegenover 
werden gesteld.
256
 Volgens Van Beverningk stond het consult bol van ‘cavillatien’ – 
oneigenlijke, vergezochte argumenten – en ging tegen het traktaat van 1651 in. De 
ambassadeur kwam snel op de proppen met een weerlegging. Het is illustratief voor de 
wanorde van de Spaanse administratie dat Fuentes de gezant verzocht om een kopie van de 
overeenkomst van  65 ,  odat hij een antwoord kon opstellen ‘sonder tyt te verliesen, met het 
opsoeken van papieren’!257 Ondanks zijn vrees dat het materie voor verdere uitvluchten zou 
geven voldeed de Staatse gezant aan het verzoek. 
 Een antwoord van Fuentes bleef echter uit, verschillende aansporingen van Van 
Beverningk aan de markies en andere heren ten spijt. De Staten-Generaal reikten hun gezant 
een laatste drukmiddel aan om de kwestie te forceren. In een resolutie dreigden zij om 
goederen van prelaten en abdijen in de grensstreek in de Nederlanden in bezit te nemen en te 
verkopen, om zo de achterstallige schuld te verhalen!
258
 Van Beverningk liet de resolutie 
vertalen en doorsturen naar Del Campo, met de eis dat hij voor vertrek over twee weken een 
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formeel antwoord van de koningin-regentes over de pretensie van de prins wilde hebben.
259
 Ik 
twijfel of het noemen van deze deadline wel het beoogde effect had; voor de Spaanse 
ministers betekende het dat zij uitzicht hadden om op korte termijn verlost te worden van de 
volhardende Hollandse diplomaat. Bovendien was het dreigement opzichtige bluf. Het was in 
strijd met het Traktaat van Münster en ge ien De Witt’s legalistische benadering van 
internationale betrekkingen, niet in diens stijl om een verdrag naar de letter te schenden. 
 Het gevolg van de brief aan Del Campo was een nieuwe conferentie met Fuentes en 
Pape op 26 juni. De raadsheren leken toeschietelijker dan ervoor. De markies sprak met geen 
woord meer van de contrapretensies en wilde  ien of er ‘expedienten’ te vinden waren 
waardoor (delen van) de schuld aan de prins voldaan konden worden. Daarbij wees hij op de 
belastingen die door de Staten-Generaal werden geheven op dorpen rondom Maastricht, die 
feitelijk tot de Spaanse Nederlanden behoorden. Daarnaast zou de pretensie van erfgenamen 
van de graaf van Egmont nog eens bekeken moeten worden.
260
 Op deze manier poogden de 
Spaanse onderhandelaars om de schuld te reduceren, maar gaven daarmee indirect een 
bevestiging van het bestaan ervan. De zo door Van Beverningk begeerde formele 
schuldbekentenis bleef echter achterwege. De Staatse diplomaat achtte zich niet bevoegd om 
met minder genoegen te nemen, maar wel wilde meedenken. Tenminste een half miljoen zou 
direct met harde valuta betaald moeten worden, de rest in termijnen over acht tot tien jaar. Het 
geld kon bijeengebracht worden met hypotheken op de zilvervloot, en de opbrengst uit de 
verkoop van het octrooi voor de slavenhandel op Rio de Plata. De twee andere zaken werden 
weggewuifd door Van Beverningk, want die hadden niets met de pretensie van de prins te 
maken. In de verslaggeving noemde Van Beverningk het concept een ‘brouillon’, oftewel een 
vertroebeling. Het was bedoeld om een indruk te geven van de wensen zonder dat het 
gehouden kon worden voor het formele eisenpakket van de prins. Met de belofte het concept 
goed te bestuderen werd afscheid genomen.
261
 
 Na een week tevergeefs wachten begon de tijd te dringen voor de buitengewoon 
ambassadeur. Van Beverningk bezocht het huis van Fuentes, met de vraag of hij voor vertrek 
nog een formeel antwoord kon krijgen, ‘maer dien Hr. haelde de schouderen op, met een 
protestatie dat het hem leet was, dat ik vertrecken soude,  …  en gelyck Syn Exc. daerby 
voechde, indien ik noch eenige dagen gebleven ware, datmen noch wel yets hadde mogen 
verhopen’.262 Twee dagen later ontving de koffers pakkende diplomaat nog een kort 
excuusbriefje van de markies. De prins van Oranje liet zijn zaak ook behartigen door een 
gezant in Brussel. Daaromtrent was advies gestuurd naar Madrid, wat een antwoord op Van 
Beverningk had belet: ‘Het is niet makkelijk om  onder tijdverlies een resolutie te bereiken 
over een zaak waarover op twee plaatsen onderhandeld wordt’.263 Het geeft de indruk dat Van 
Beverningk aan het lijntje is gehouden. De Spanjaarden wilden en konden niet betalen. 
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Sebastian Chièze verbleef tot zijn dood in 1679 in Madrid, maar zelfs na de machtsovername 
van Willem III lukte het niet om progressie te boeken. De gemeenschappelijke belangen 
waren te groot om een effectief drukmiddel in te zetten.
264
 De pretensie van Willem III geeft 
inzicht in de unieke rol die Oranje op dat moment bekleedde in het staatsbestel van de 
Republiek. Zijne Hoogheid kon Van Beverningk niet direct aansturen, maar aan het verzoek 
aan de Staten-Generaal om de ambassadeur aan te sporen werd onmiddellijk gevolg gegeven. 
Op zijn beurt rapporteerde Van Beverningk niet direct aan de prins, maar leidde de aansporing 
tot uiterst consciëntieuze verslagen. De ambassadeur moest zich verantwoorden en tonen dat 
hij al het mogelijke had gedaan om succes te boeken. 
 
In zijn biografie over Coenraad van Beuningen benoemt Franken de spanning wanneer een 
invloedrijke regent van beleidsbepaler in het vaderland, als gezant in het buitenland een 
uitvoerende rol kreeg.
265
 De houding van Van Beverningk omtrent de belangenbehartiging 
van particulieren toont dat de Goudse regent de instructies van de Staten-Generaal niet 
klakkeloos uitvoerde. Hij beschouwde de brieven van voorschrijven kritisch. Pas als ze naar 
zijn oordeel gelegitimeerd waren wierp de ambassadeur zich op als breekijzer om een impasse 
bij de reguliere Spaanse rechtsgang te doorbreken. Van Beverningks status liet zelfs toe dat 
openlijke kritiek aan het adres van de Staten-Generaal geaccepteerd werd. Een ander 
standpunt van Franken dat wordt bevestigd in deze casus is de kwestie van de verschillende 
petten die een gezant ophad.
266
 Formeel waren gezanten verantwoording verplicht aan de 
Staten-Generaal, en daaraan voldeed Van Beverningk. Toch blijkt uit de toon van zijn 
correspondentie dat de ambassadeur in de praktijk meer belang hechtte aan de rechtvaardiging 
van zijn werkzaamheden aan de burgemeesters van Amsterdam en Willem III – al verliep 
communicatie met de prins weliswaar indirect via de Staten-Generaal. In zijn laatste brief aan 
de burgemeesters beloofde Van Beverningk zelfs om hun mondeling verslag uit te brengen, 
wat op 1 oktober 1671 plaatsvond.
267
 Het belang dat Amsterdam hechtte aan de missie van 
Van Beverningk blijkt ook uit het feit dat een kopie van zijn verbaal is opgenomen in het 
Archief van Burgemeesters, wat redelijk uitzonderlijk is.
268
 Tot slot is het vermeldenswaardig 
dat de ambassadeur de moeite nam om de betrokken individuen op de hoogte te stellen, soms 
zelfs op persoonlijke titel. Het toont aan dat diplomatie in de vroegmoderne tijd méér omvatte 
dan wat in oudere historiografie terugkomt, die enkel oog had voor onderhandelingen tussen 
ambassadeurs en vorsten over oorlog en vrede. 
 Hare Hoogmogenden waren zeer content met de verrichtingen van hun gezant en 
bevestigden de toezegging dat Van Beverningk het moment van zijn vertrek mocht bepalen. 
Bij  ijn thuiskomst  ouden  ij ‘breder betuygen hoe goeden genoegen sy hebben geschept 
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inde wyse en voorsichtige conduitte en vigilanten yver by hem daer ontrent gebruyckt’.269 In 
juni begon de ambassadeur zijn afscheidstournee langs Spaanse raadheren en buitenlandse 
gezanten. Op de vijfde kwam Van Beverningk op audiëntie bij kindkoning Karel II en de 
koningin-regentes. Het afscheid van de president van de Raad van Financiën werd een 
pijnlijke affaire. De raadsheer had een vorstelijk geschenk van de koningin meegenomen: een 
juweel ter waarde van 1.400 pistoletten – die de Staatse ambassadeur niet kon accepteren. De 
boze edelman verdween pas nadat Van Beverningk de resolutie van 1651 tevoorschijn had 
gehaald en er op wees dat hij meineed zou plegen als hij het juweel aannam. Twee dagen later 
kwam de heer Introducteur op visite om de ontsteltenis van de regentes over te brengen. De 
gift moest gezien worden als die van een dame aan een heer, niet van een vorst aan een 
gezant. Deze Beverningkiaanse spitsvondigheid overtuigde de diplomaat niet.
270
 Door de 
vertraging rond de pretensie van Oranje verliet Van Beverningk pas op 13 juli de Spaanse 
hoofdstad met een gevolg van negentien man. Door zijn weerzin voor een zeereis koos de 
gezant voor een tocht door Spanje en Frankrijk per koets en schuit. Onderweg bezocht het 
gezantschap enige bezienswaardigheden, zoals het amfitheater van Nîmes en het Kasteel van 
Fontainebleau, waar het Franse hof was neergestreken. Na een reis van twee maanden 
bereikte het gezelschap de Nederlanden. Van Beverningk nam een paar dagen rust op zijn 
landgoed bij Warmond en presenteerde op 16 september 1671 zijn verbaal aan de Staten-
Generaal in Den Haag.  
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Conclusie 
 
Deze bronnenstudie van de ambassade van Hiëronymus van Beverningk levert een aantal 
inzichten op die de kennis over vroegmoderne diplomatieke praktijken van Staatse gezanten 
aanvult of bevestigt. De doelen van de missie werden door De Witt en het besogne over de 
Triple Alliantie voorbereid en in de loop van 1670 uitgewerkt in de Statenvergadering van 
Holland en West-Friesland. De Staten wilden een gezant van statuur in Madrid. Voor 
Amsterdam was Van Beverningk de enige beschikbare kandidaat die voldeed, al kostte het 
veel moeite de Goudse regent te bewegen om de aanstelling te aanvaarden. Na een informatief 
bezoek aan Brussel werden de definitieve instructies opgemaakt en in de Staten-Generaal 
bekrachtigd. Deze gang van zaken verliep conform de door Groenveld geschetste praktische 
totstandkoming van het buitenlands beleid in de Republiek.
271
 
 Anders dan door Van Dijk en Herrero Sánchez is gesuggereerd, was het sluiten van 
een defensief verbond met Spanje niet bij voorbaat doel van de missie.
272
 Een dergelijk 
verbond  ou namelijk de ‘neutrale’ Triple Alliantie opbla en. De Witt wilde juist de Triple 
Alliantie in stand houden en deze uitbreiden met de Keizer en kleinere Duitse 
vorstendommen. De ambassadeur extraordinaris moest de Spaanse regering ertoe bewegen dat 
het zich schikte naar een arbitragecommissie die een oordeel zou vellen over de pijnpunten 
van het Vredestraktaat van Aken. Daarnaast liep Spanje achter op subsidies aan de koning van 
Zweden, die zonder betaling niet gebonden was aan de garantie van de Triple Alliantie. Tot 
slot hamerde de Staatse gezant op versterking van de Spaanse Nederlanden – voor het geval 
dat. Pas in april van 1671 heeft er een kentering plaatsgevonden in het beleid, toen het besef 
indaalde dat het smeden van een bredere coalitie om Frankrijk in toom te houden niet zou 
lukken. Van Beverningk kreeg toen instructie om de mogelijkheden van gezamenlijk optreden 
tegen Frankrijk te onderzoeken, terwijl hij een maand eerder tijdens een gesprek met 
Peñaranda een dergelijke suggestie nog had afgewimpeld.
273
 
 In de memoranda aan de koningin-regentes gebruikte Van Beverningk duidelijke taal, 
soms tot op de rand van beleefdheid die van een bevriende natie werd verwacht. De gezant zat 
de ingesuste Spaanse raadsheren achter de vodden vanwege de acute oorlogsdreiging. Ook 
nadat duidelijk werd dat Lodewijk XIV in 1671 geen campagne zou voeren hield de 
diplomaat de druk er op. De Hollandse regent hekelde de ingewikkelde Spaanse radenregering 
en weet de traagheid van het bestuur aan het gemis van een grote man. Van Beverningk 
benadrukte raison d’État in  ijn voorstellen  toespelingen op eer vermeed hij  o veel mogelijk. 
De directe stijl paste binnen de door Rowen geschetste gangbare diplomatieke praktijken 
tijdens het tijdperk De Witt, die opereerde als een Minister van Buitenlandse Zaken van de 
Republiek.
274
 Diplomatieke communicatie draagt volgens Lazzarini een besef van verschillen 
in status en macht met zich mee.
275
 Het discours dat Van Beverningk hanteerde signaleert dat 
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hij de Republiek niet de mindere achtte ten opzichte van het Spaanse Rijk – eerder het 
tegenovergestelde. 
 In persoonlijke brieven gaf De Witt toelichting op de formele instructies en verdere 
aanwijzingen, die door Van Beverningk werden opgevolgd. Op zijn beurt deelde de 
ambassadeur zijn inschatting over de slagingskans van de onderhandelingen en het politieke 
klimaat aan het Spaanse hof. Daarmee onderscheidt de onderlinge correspondentie zich van 
officiële verslagen van de gezant aan de Staten-Generaal, die zijn werkzaamheden zakelijk 
beschrijven en zelden motivaties blootleggen. Bij de uitwisseling van gevoelige informatie 
vermeden de heren expliciet de griffie, omdat zij de geheimhouding daar niet vertrouwden. 
Van de in de literatuur benoemde bekoelde relatie tussen De Witt en Van Beverningk is niets 
merkbaar in hun professionele correspondentie.
276
 De ‘informatierangorde’ in berichtgeving 
aan het thuisfront, die onder meer is aangestipt door Franken, bestaat ook in deze casus.
277
 
Daarnaast stelt Franken dat Staatse gezanten in het buitenland slechts incidenteel informatie 
uitwisselden.
278
 Van Beverningk correspondeerde tijdens zijn ambassade met zijn vriend en 
collega Pieter de Groot om elkaar op de hoogte te houden van nieuws aan het hof, maar op 
basis van dit voorbeeld kan gesteld worden dat het de uitzondering is die de regel bevestigt. 
De briefwisseling tussen de ambassadeurs werd immers expliciet aanbevolen in de instructie 
voor Van Beverningk. 
 De Goudse regent balanceerde tussen formele onderhorigheid aan de Staten-Generaal 
ener ijds, en de facto verantwoording aan een variëteit van verschillende ‘meesters’: De Witt, 
de Staten van Holland, de prins van Oranje en de burgemeesters van Amsterdam. Eenmaal 
werd de diplomaat door deze spagaat in verlegenheid gebracht. In zijn brief van 21 april 1671 
moedigde De Witt de gezant aan om de Spanjaarden een voorstel te doen tot gezamenlijk 
optreden bij een Franse inval. Van Beverningk polste de constabel, maar toen de Spaanse 
minister zwart-op-wit iets wilde vastleggen moest de ambassadeur bekennen dat hij daartoe 
geen officiële instructie had gekregen van de Staten-Generaal. 
 In de historiografie zijn de economische aspecten van de ambassade onderbelicht 
gebleven. De internationaal-politieke doelstellingen hadden prioriteit gezien de Franse 
dreiging in de lente van 1671, maar de bescherming van handelsbelangen vormde een 
speerpunt voor de Republiek in haar betrekkingen met Spanje. Het verzoek om toegang tot de 
zoutpannen van Punto d’Araya had naast commercieel gewin een strategisch element, want 
zonder zout had de Staatse oorlogsvloot minder bereik. Van Beverningk had niets te bieden in 
ruil voor de gunst en de Raad van Indië schoot het verzoek af; niet in de laatste plaats omdat 
gevreesd werd dat Hollandse schepen onderweg inbreuk zouden maken op het 
handelsmonopolie van Castilianen op de West-Indische koloniën. De VOC zag in de 
afvaardiging van de gerenommeerde ambassadeur een kans om een lang gekoesterde wens te 
vervullen: het openstellen van handel op Manilla, en een wissel voor Mexicaans zilver in 
Batavia. Een specialist van de geoctrooieerde compagnie assisteerde de gezant bij het 
opstellen van het memorandum, dat door de Spaanse regering werd afgewezen. De geschetste 
economische voordelen werden onvoldoende geacht om het systeem waarmee het Spaanse 
Rijk zijn koloniën bestuurde op de schop te gooien. 
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 Met het oog op politieke concessies had de Spaanse kroon de Nederlandse koopvaardij 
ruime privileges verleend bij de Münsterse Vrede en het Marinetraktaat. Deze rechten werden 
door ambtenaren op lokaal niveau regelmatig met voeten getreden – deels omdat dit een 
zakcentje opleverde maar ook omdat kooplieden misbruik maakten van de privileges en 
handelden in smokkelwaar. Staatse gezanten ageerden in 1660 met succes tegen de 
overtredingen, maar na de dood van Filips IV staken oude problemen weer de kop op. Ebben 
heeft gewezen op het belang van het consulaire netwerk in Spanje voor de op handel gerichte 
diplomatie van de Republiek tussen 1648 en 1661.
279
 Dit netwerk functioneerde in aanloop en 
tijdens de buitengewone ambassade op dezelfde wijze. De instructies van de Staten-Generaal 
waren gebaseerd op verslagen van de consuls. Bij aankomst in Spanje droeg Van Beverningk 
de consuls op om hem in detail te informeren over de onrechtmatigheden waarmee de 
kooplieden van de Hollandse natie stelselmatig geconfronteerd werden. De ambassadeur was 
de spil in een informatienetwerk tussen de consuls in Spanje, de Staten-Generaal en de 
burgemeesters van Amsterdam. Zijn rol was overeenkomstig met die van Reede van 
Renswoude, al was het aanzien van Van Beverningk groter dan dat van zijn voorganger.
280
 
Formeel waren de consuls niet zijn ondergeschikten, maar het statusverschil tussen de 
buitengewoon ambassadeur en de consuls is onmiskenbaar in de correspondentie. De Goudse 
regent had een passie voor botanie en permitteerde zich de diensten van de consuls om 
exotische bomen uit Spanje te kopen voor zijn tuin. 
 Het belang Amsterdam blijkt uit de uitvoerige rapporten die Van Beverningk de 
burgemeesters stuurde over zijn werkzaamheden ten behoeve van de koopvaardij en 
particuliere burgers van de Amstelstad. Bovendien beloofde de gezant na terugkeer een 
mondeling verslag aan de Edelachtbare Heren. De maatregelen die de Spaanse kroon trof 
werden door Van Beverningk doorgespeeld aan de consuls, die de Staten-Generaal op de 
hoogte hielden of ze daadwerkelijk nageleefd werden. Bij Alicante begon de victorie; een 
konvooi op reis naar Smyrna werd in de Valenciaanse haven niet aangeslagen voor betaling 
van ankergeld. 
 De Staten-Generaal namen de belangenbehartiging van particuliere burgers in Spanje 
hoog op. Door de korte lijnen in de bestuurslagen van de Republiek hadden burgers relatief 
makkelijk toegang tot remonstrantie op het hoogste niveau. Met brieven van voorschrijven 
werd de ambassadeur ingelicht over de remonstrantie. Vaak betrof het onterechte vorderingen 
van de Inquisitie of Admiraliteit en openstaande rekeningen voor levering van materieel of 
goederen aan de Spaanse regering. Van Beverningk beschouwde de brieven uiterst kritisch. 
Hij zette zich uitsluitend in voor zaken die in de reguliere rechtsgang waren vastgelopen. 
Alleen dan had het zin om een memorandum tot de koningin-regentes te richten. De gezant 
stoorde zich aan de hoeveelheid slecht onderbouwde kwesties die de Staten-Generaal hem 
stuurden en liet zijn frustratie daarover merken: in de verslaggeving klinkt de stem van een 
invloedrijke Hollandse regent, en niet die van een dienaar van de staat. 
 Bij geslaagde remonstranties van particulieren werd net als bij de gebundelde klachten 
gerekend op de consul voor afwikkeling, wanneer de zaak was geïnitieerd in de stad onder 
zijn hoede. In samenwerking met Chièze, gezant van de prins van Oranje, deed Van 
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Beverningk een mislukte poging om de schuld van de Spaanse vorst aan Oranje te innen. De 
communicatie met het thuisfront over de kwestie toont de unieke positie van de prins binnen 
het staatsbestel van de Republiek. Nadat de ambassadeur van de Staten-Generaal de 
toezegging tot demissie had ontvangen, bracht de volgende postronde een verzoek van de 
prins om door te zetten. Reeds buiten karakter zette de diplomaat zich vergeefs in voor de 
zaak tot de laatste dag voor vertrek. 
 
In de conclusie van Interest van Holland (1662) beschreef Pieter de la Court het ideale 
buitenlands beleid voor de Republiek aan de hand van fabels. Ze moest zich niet opstellen als 
een Leeuw, in een poging andere mogendheden te domineren en zich daarbij dood te vechten 
tegen een Jager. Noch als Vos, die met streken andere staten tegen elkaar ophitst, maar op den 
duur altijd ontmaskerd en aangevallen wordt. Een Kat daarentegen gaat met ieder beleefd om 
en mengt zich niet in andermans zaken. Bij gevaar vlucht de Kat in een hoge boom, of in 
geval van Holland, achter forten en inundaties. De la Court’s oproep tot non-
interventionistisch buitenlands beleid was onrealistisch. De handelsbelangen van de 
Republiek vereisten machtsontplooiing op zee en actieve diplomatie. Maar sluwere 
vossenstreken hadden wellicht voorkomen dat in 1672 niet het hele dierenrijk zich tegelijk op 
de Nederlanden zou storten, waardoor Van Beverningk weer snel werd weggerukt van zijn 
exotische planten. 
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Textielstuk van de fabel van Pieter de la Court. ‘Holland’ houdt zich schuil in de boom, omringd door Leeuw en Vos.  
Met dank aan Anton Smitsendonk, voormalig ambassadeur in China. 
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